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T O M A T E N T E E L T .  
De tomaat is afkomstig uit Mexico of Peru en is in de 16e eeuw naar driepa 
overgebracht. Aanvankelijk werd de tomaat alleen als sierplant geteelt. Latéfc^ na 
1800 heeft men pas de waarde voor de menselijke consumptie leren kennen en is'men 
de tomaat gaan telen voor de verkoop. In Nederland teelde men de tomaat reeds op 
het einde der vorige eeuw. Van betekenis is de teelt pas geworden na de 1e Wereld­
oorlog. Na de 2e Wereldoorlog is ®r opnieuw een sterke uitbreiding gekomen. Voor­
dat de teelt belangrijk werd, kende men nog niet de mooie ronde tomaten van tegen­
woordig, doch alleen zeer grove, meerhokkige gemote vruchten en kleine ronde sier-
tomaten. Door kruising zijn de tegenwoordige bekende en ge-teelde typen ontstaan. 
Naast de bekende rode kleur komen bij tomaten ook typen voor met een karmijnrode 
of gele kleur. 
De tomaat behoort tot de familie van de nachtschade of Solaneceën, waartoe 
o.a. ook behoren de aardappel, tabak, paprika, datura en zwarte nachtschade. Ken­
merkend voor deze groep is het sterk voorkomen van viren. Van de 300 bekende soorten 
virus komen er +, 50 bij cL© familie van de nachtschade voor. 
PRODUKTIV 3N AANVOER. 
Om de geteelde tomaten geed ta kunnen afzetten m®et een zeer belangrijk ge­
deelte jaarlijks worden geëxporteerd. In 1955 werd 71$ van de produktie uitgevoerd, 
in 1956 83$ en in 1957 78$. De totals uitgevoerde hoeveelheid bedroeg, in 1954 
82.000 ton, in 1955 87.400, in 19J6 97*000 ton en in 1957 ongeveer 125.000 ton. 
Het voornaamste importland van tometen is West-Duitsland, dat ongeveer 70$ van de 
totale tomatenexport voor zijn rekgning neemt. Van -de vroegste tomaten is vooral 
Engeland een belangrijke afnemer. Andere importlanden van Nederlandse tomaten zijn 
Zweden, Ierland, België en Luxemburg. 
De produktie beweegt zich, evenals Ie beteelde oppervlakte in een sterk stijgende 
lijn, n.l.ï 
60.000,000 kg van 1914 8.000.000 kg 1940 900 ha 
I925 27.000.000 » 1949 69.OOO.OOO " " 1000 ha 
1927 5I.OOO.OOO " 1950 75.000.000 " " 1110 ha 
I929 80.000.000 " 1952 9I.OOO.OOO » " .1400 ha 
1931 85.OOO.OOO " 1954 110.000.000 " " 1700 ha 
1955 I25.OOO.OOO " " 1800 ha 
195* 124.200.000 " " 1900 ha 
1951 160.100.000 " " 2061 ha 
Uit een kleine berekening kunren we uit deze cijfers opmaken, dat de gemid­
delde produktie per vierkante roe {4 m^,over de laatste 5 jaar, ruim 98 kg be­
draagt, of nog geen 8 bak van 12-J- ig. Dit is ongeveer 2,5 kg per plant. 
De aanvoer van de tomaten op ie veilingen is hoofdzakelijk over enkele maan­
den van het jaar verdeeld. Zo is dn aanvoer in de maanden januari, februari en 
maart van geen en in april van ger;nge betekenis (1$). In mei wordt 5$> in juni 
16$, in juli 27$, in augustus 32$, in september 13$, in oktober 5$ en in november 
1$ van de produktie aangevoerd, teïwijl de aanvoer in de maand december weer van 
vrijwel geen betekenis is. 
Belangrijkste veilingens 
De aanvoer in tonnen 
(1956)« Rotterdam (Coöp) 
De Lier 
Poeldijk 
Venlo 
Kwints&eul 
.Naaldwijk 
HonssIers dijk 
Berkel 
's-Grave nz ande 
Monster 
is op' de tien belangrijkste tomatenveilingen als volgt 
14.703 
10.264 
9.078 
7.778 
7.683 
7.152 
6 . 1 1 8  
5.880 
5.696 
5.189 
Verdeling per provincie. 
In 1956 was de tomatenaanvoer als volgt over de diverse provincies ver­
deelds 
Groningen 
Priesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totaal 
1.454 ton 
915 
59 
292 
1.959 
1.659 
1,816 
105.691 
157 
1.727 
7.863 
123.592 
Waard f. 1.103.800,— p.t. 
f, 531.800,— p.t, 
f. 31.100,— p.t. 
f, 148,300,— p.t, 
f. I.O48.8OO,— p.t. 
f. 934.8OO,'— p.t, 
f, 1,069.100,— p.t, 
f.88,199,300,— p.t, 
f. 81.800,— p.t. 
f. 1,216,900,— p.t. 
f. 5.O4I.200,— p.t. 
f, 758»— 
f. 581,— 
f. 527,— 
f, 507,— 
f. 536,— 
f. 563,— 
f, 588,— 
834,— 
520,— 
704,— 
64?,— 
f, 
f. 
f, 
f. 
f.99.406.900,— p.t. f. 804,— 
Naast de tematenproduktie in Nederland is er een zeer grote produktie van 
tomaten in tal van Suropsse landen. Overwegend komen deze van de koude grond en 
vormen wat betreft de tijd van aanvoer alleen een betekende concurrentie in juli-
augustus en september. Een toenemende concurrentie krijgen wij ook in april en 
mßi van de Canarische eilanden. De kwaliteit van deze natuurtomaten is minder, 
doch de afstand tussen deze tomaten en de Nederlandse glastomaten wordt van 
;jaar tot jaar geringer en de concurrentie zal dus ongetwijfeld, vooral in da 
genoemde maanden stijgen. 
In Duitsland heeft Nederland de me äste concurrentie van Italiaanse natuur­
tomaten, die wel minder van kwaliteit 2ijn, maar ook aanmerkelijk goedkoper. . 
Italië heeft een gemiddelde jaarprodukiie van meer dan 1.100,000 ton. Andere 
landen met een grote produktie zijn Spanje met 700,000 ton, Griekenland met 
260,000 ton, Joegoslavië 135»000 ton en Bulgarije met 50.000 ton. 
Aangenomen wordt dat de Nederlandse produktie van tomaten behoorlijk kan worden 
afgezet wat betreft de aanvoer vóór begin augustus, In de toekomst zal deze 
datum waarschijnlijk meer naar voren geschoven worden» Ook nà juli kunnen sems 
behoorlijke prijzen verkregen worden, doch alleen wanneer door ongunstige om­
standigheden de teelt in het buitenland mislukt of aanmerkelijk minder is. 
Van de binnenlandse afzet is de afname door de verwerkingsindustrie tot 
1954 belangrijk geweest, n.l. gemiddeld 10 miljoen kg per jaar, of 14$ van dn 
aanvoer. Nadat in 1955 echter de import van buitenlandse tomatenpuree was toe­
gestaan, wordt er weinig verwerkt, n.l, +_ 2-^fo van de aanvoer. : 
SIG3NSCHAPEEN VAN DB RASSEN, 
Bij het beoordelen van de waarde van een ras dienen we op diverse punten 
te letten, die onder onzè omstandigheden het belangrijkste zijn. Van belang is! 
1, de vorm 
2, hokkigheid 
3, trosgrootte 
4, ziektegevoeligheid 
5, vroegheid 
6, groeikracht 
7, de kleur. 
RASS3N. 
In de loop der jaren zijn er door kruising en selectie een groot aantal 
groepen van rassen en afzonderlijke rassen ontstaan. Buiten Nederland en om­
ringende landen komen elders b.v. in Amerika nog tientallen rassen voor, die 
echter voor de teelt in ons land van weinig waarde zijn. Alleen hun vroegheid 
is belangrijk. 
Het verkrijgen van nieuwe rassen zien we tegenwoordig veel voorkomen in de 
vorm van z.g. F-| rassen of hybriden. Eet zaad van een dergelijke F-| is verkregen 
na kruising van 2 verschillende rassen. De planten die uit dit zaad voorkomen 
hebben dan de gunstige eigenschappen van de beide kruisingsouders. Om over dit 
zaad te kunnen beschikken moet de kruising jaarlijks herhaald worden omdat bij 
verder telen van het F-j ras z.g. gaat teruglopen, of uitsplitst. 
De tegenwoordig in ons land bekende rassen worden als volgt ingedeeld? 
'1. Radiogroep. 
Is niet belangrijk meer. 
2 ,  Ailsa Craiggroep. 
Hiertoe behoren vrij veel rassen* die tegenwoordig wel minder, maar toch 
nog vrij veel worden geteeld. De belangrijkste zijns 
Ailsa Craig. Geeft een zwaar gewas en vooral bovenaan lange trossen, waar­
van de vruchten echter vaak fijn blijven» Sr zijn diverse soms stark afwijkende 
typen in de handel. Een goede selectie is die van Gebr. v.d. Berg uit Naaldwijk. 
Gevoelig voor meeldauw. 
Kampioen. Een zeer vroeg gewas, maar vrij zwak in groei. De onderste tros 
is meestal wat kleiner. De kleur is minder en de kwaliteit laat spoedig te wensen 
over. 
Gloria. Een vrij sterke groeier. Wat kort van tros. Evenals bij cLe Ailsa 
Craig kan de B-sortering hiervan soms iets gemooi? zijn. Er komen ook meerdere 
typen van voor. Dit ras staat momenteel iets meer in de belangstelling dan voor­
heen, 
Cromcr» en Kromkamp. Heeft een kortere tros maar kan behoorlijk grove 
vruchten geven. Evenals bij de meeste rassen uit deze groep is de kwaliteit van 
de bovenste trossen soms minder. 
3., ïïo-green back-groep. 
Hiertoe behoren de rassen, die aanvankelijk aan het Engelse ras Moneymaker 
afkomstig zijn. Deze zijn in de handel onder de naam Moneymaker, Victorie en . 
Victor. Van de oorspronkelijke Moneymaker zijn verschillende selecties in de 
handel die onderling in lichte mate afwijken. Er is o.m. enig verschil in vroeg­
heid en produktie. In het algemeen hebben deze rassen een goede vorm en een 
goede kleur, terwijl de totale kg-opbrengst redelijk is. In het Westland is he.t 
de meest geteelde tomaat, vooral voor de niet gestookte teelt. Een nadeel is, 
dat de oogst niet zo vroeg valt en dat de groeikracht later in het seizoen aan-
zieklijk minder wordt. Een voordeel is, dat deze rassen geen groene kraag krij­
gen. Hieraan ontlenen zij ook hun naam. Wel kunnen zij een z.g. harde kop krij­
gen, die oppervlakkig aan de kleur moeilijk te zien is, maar in wezen net zo 
schadelijk is als de groene koppen bij de andere rassen. 
Tussengroep. 
Deze groep is tegenwoordig niet zo belangrijk meer. Hiertoe behoren o.m. 
Renova en Bruinsma. Rénova is voor de late teelt nog wel van belang. 
Jï» Tuckswoodgroep. 
De rassen uit deze groep, zoals Tuckqueen, Dominant. Tuckwood en Potentaat 
worden in Nederland op het ogenblik vrijwel niet meer geteeld. In het buitenland, 
zoals in Engeland en op de Kanaaleilanden is de Potentaat nog het belangrijkste 
ras, al gaat men ook daar naar andere lijnen over, o.m. Potentialen Discovery. 
Alle rassen uit deze groep kenmerken zich door een gedrongfn.0en grote trossen. 
De zetting verloopt vrij gemakkelijk en de gevoeligheid voor meeldauw is gering. 
,3en nadeel is dat deze rassen gemakkelijk gemote vruchten geven, doordat zij 
overwegend meerhokkig zijn. 
6. Hybridengroep. 
In deze groep zijn de Fi-rassen pf hybriden ondergebracht. Deze kunnen 
uiteraard sterk van elkaar afwijken. De belangrijkste zijns Single Cross, Gouden 
ster, Unie, Grower's pride. Triumph, Ware X, Hertford X en Florisant. 
In het buitenland zijn de hybriden in het algemeen belangrijker dan in ons 
land. Doordat voor het verkrijgen van zaad ' aarlijks opnieuw moet worden ge­
kluisd is het begrijpelijk dat, gezien hst vele hieraan verbonden werk, de prijs 
van dergelijk zaad aanmerkelijk hoger ligt dan die van de andere rassen. De 
voor het enten te gebruiken onderstam is eveneens een F-j, 
Morphologische bijzonderheden. 
De stengel van de tomaat is reeds een schijnas of sympodium, d.w.z. dat 
elke tros steeds de top van de stengel is. Uit de okselknop van de tros ont­
wikkelt zich een scheut, die hetzelfde verschijnsel opnieuw te zien geeft. Onder 
bepaalde omstandigheden, b.v. bij te lage temperatuur gedurende lange tijd tij­
dens de opkweek, blijft deze scheut wel eens uit, zodat de plant dan koploos 
wordt. , 
Er komen bij de tomaat ook typen voor, die onder vrijwel alle omstandig­
heden bovengenoemd verschijnsel, te zien geven. Dit zijn de z.g. zelftoppers, 
die dikwijls met twee stengels groeien. De bekendste in de handel zijnde zelf­
toppers zijn Dwarf gem bush, Fathest North en Puck. Voor onze culturen zijn ze 
tot heden nog van weinig waarde, hoewel de mogelijkheden door selectie toenemen. 
De grond. 
De eisen' die een tomaat aan de grond stelt, zijns 
1. Goede chemische samenstelling 
2. Goede structuur 
3. Juiste waterhuishouding 
Behalve de bemesting en de bewerking is vooral ook het profiel op deze 
drie punten van invloed. 
De chemische samenstelling. 
Deze is van grote invloed op opbrengst en kwaliteit. De stikstofbehoefte 
van de tomaat is in de jeugd gering. Bovendien houdt veel stikstof in de jeugd­
periode het gevaar in van door de eerste tros heen groeien, slechte zaadzetting, 
holheid, e.d. Later in het seizoen kan een teveel neusrot en groenkragen geven. 
Te weinig stikstof geeft een lage produktie. De fosforbehoefte is in de jeugd 
relatief het grootst (gemakkelijk paarse planten). Door een te lage grondtempe-
ratuur kan van onvoldoende opgenomen worden. Dit is vooral voor bloem- en stuif-
meelvorming funest. Een teveel belemmert de opname van kali. Bij de zeer vroege 
opkweek, vooral bij gebruik van kunstlicht, is de fosforbehoefte het grootst. 
Kali is vooral belangrijk voor de kwaliteit. Bij te weinig kali treden, behalve 
gebreksverschijnselen, dezelfde ziekten op als bij een teveel aan stikstof. 
Het gaat dus vooral om de II.P.K.-verhouding. Gemiddeld moet dese 1 g 1 s 2 zijn. 
Vroeg in het voorjaar is naar verhouding echter wat minder stikstof en meer 
fosfor en kali nodig. In de herfst is vooral kali gewenst;. 
De tomaat is ook gevoelig voor magnesiumgebrek» Op gronden waar van nature 
weinig magnesium voorkomt, moet dit geregeld worden toegevoegd. Bemest men re­
gelmatig met patentkali, dan wordt tevens magnesium gegeven. Ook kan men magne­
siumsulfaat geven en eventueel regelmatig het gewas bespuiten met 2$ magnesium-
eulfaat. Dit wordt dan via het blad opgenomen en de plant reageert hierop uiterst 
snel. 
Op bepaalde gronden (veen) zien we soms mangasngebrek. Ook dit moet dan 
worden gegeven als meststof in de vorm van mangaansalfaat en kan ook "Despoten 
worden in een sterkte van 0,2^. Ook wordt voor dit loei wel maneb gebruikt, dat 
tevens een bestrijdingsmiddel tegen de meeldauw is. Door stomen komt vsel man­
gaan vrij. Op bedrijven waar jarenlang steeds gestoomd is kunnen we mar.gaange-
breksverschijnselen zien, die echter veroorzaakt worden door een overmaat in de 
grond. Oppassen hierbij is dus noodzakelijk. Teveel zout in de grond kan zeer 
schadelijk zijn, vooral als dit keukenzout is. 3en vat hoge gloeirest (totaal 
aan zouten) kan in diverse gevallen echter gunstig zijn, zeker op groeikrachtige 
gronden. Begelmatig grondonderzoek in hierbij de bes^e geleide. 
De structuur.  
De structuur van de grond moet goed zi jn,  d.w.z.  dat  naast  water steeds 
ruimte voor lucht in de grond moet zi jn.  Niet  al leen geldt  dit  voor de boven­
grond (kruimelstructuur),  doch ook voor de ondergrond (drainering).  Behalve 
een actief  bacteriënleven verkrijgt  men mede, dat  de warmte gemakkeli jker in de 
grond kan. Regelmatig gebruik van een juist  organische mest is  in verband met 
de structuur gewenst,  zeker daar waar door regelmatig stomen steeds organische 
stof wordt afgebroken. Wil men organisch materiaal  gebruiken om de structuur 
te verbeteren,  dan kan dit  door stalmest,  maar in meerdere gevallen beter nog 
door turfmolm. Hoewel di t  vri j  duur l i jkt  is  dit  zeker niet  het  geval,  omdat 
het  percentage turfmolm dat gedurende een reeks jaren actief  als  organisch 
materiaal  werkzaam is ,  vri j  hoog is .  Diverse veengronden kunnen ook goed worden 
gebruikt ,  maar men moet er  op let ten dat de kwalitei t  van het  veen goed is .  
Op meerdere gronden is  de methode van gieten oorzaak, dat  de aanvankeli jk aan­
wezige goede structuur ten dele verloren gaat,  omdat het  bovenste laagje dicht-
slempt en daardoor de grond van de lucht afsluit .  
De Waterhuishouding, 
Deze is  het meest  gunstig als de grond matig opdrachtig of vochthoudend 
is .  Te opdrachtige grond is  te koud en te weinig doorlucht.  Bij  weinig vocht-
houdende grond kri jgt  men gemakkeli jk storing in de opname met o.a,  neusrot 
als  gevolg.  Bovendien moet dan zeer veel worden gegoten hetgeen t .a.v.  de s truc­
tuur niet  ideaal is» 
De s tructuur en de waterhuishouding zijn van grote invloed op het  optreden 
van slaapziekte en kurkwortel .  Op gronden, die niet  aan de hoogste eisen vol­
doen zullen de resultaten van een tomatenteelt  steeds iets  minder zi jn.  Ander­
zijds geldt  ook hier,  hoe beter de structuur en de waterhuishouding, des t® 
beter en vroeger een teelt  mogelijk is .  
Voorts moet een grond goed ontsmet kunnen worden omdat veel  bodemziekten op­
treden. Op zeer natte gronden kan dit  wel eens moeili jkheden geven. Dikwijls  
zien we, dat  een grond in het  begin van de teelt  wat te vochtig is ,  waardoor 
de groei gemakkeli jk te sterk wordt.  Later in de t i jd als de verdamping sterk 
toeneemt,  is  het vochtgehalte meestal  veel  te laag.  Op verschil lende plaatsen 
past  men i rr igatie toe om de vochtvoorziening te verbeteren.Dit  heeft  al leen 
zin op gronden met een goede waterspreiding (zand) of als  men hierdoor de 
grondwaterstand verhogen kan. 
Teelt  zonder aarde.-
De laatste jaren is  er  belangstell ing gekomen voor de teelt  van tomaten 
zonder aarde.  De planten komen dan in lange smalle goten,  die opgevuld zi jn 
met grind,  lava of al leen maar water.  Regelmatig pompt men in deze goten water,  
waarin voedingsstoffen zijn opgelost» 
Door di t  systeem zijn twee teelten per jaar mogelijk.  De voordelen zijns 
hoge produktie,  goede kwalitei t ,  vroeger,  minder arbeid,  geen grondóntsmetting,  
automatisering van gieten en mesten.  
Als nadeel staat  de hoge investeringsprijs  van dit  systeem, terwijl  men 
chemisch goed op de hoogte moet zi jn.  
f », 
Teeltge 1$ gerit ie den.  
De teelt  van tomaten vindt in ons land onder tal  van verschil lende omstan­
digheden plaats.  Dit  yordt ten dele veroorzaakt door het  model kas,  dat  men ge­
bruikt .  We kennen in hoofdzaak de volgendes 
Natuur.  De teelt  in de natuur is  van weinig betekenis.  In goede zomers behoeven 
de resultaten niet  tegen te vallen,  doch gemiddeld is  dit  zeker wel het  geval.  
Platglas.  Dit  wordt weieens benut voor tomaten,  die aanvankeli jk in de natuur 
groeien en tegen de herfst  worden afgedekt met platgl 'às.  Men brengt dan op de 
grond een dikke laag stro aan en legt het  gewas hierop. Daarna komt het  glas 
er overheen. De resultaten zijn meestal niet bijzonder. 
, Een teelt geheel onder platglas, met b.v. de dwergtypen valt tegen, omdat 
de luchtvochtigheid meestal veel te hoog is. -
Knip. Dit lijkt het meest op een laag warenhuis, Het is primitief gebouwd, 
meestal slechts voor 1 of 2 jaar, staat meest op dennepalen, terwijl goten 
ontbreken. Vooral van niet te vroege tomaten kan de oogst nog zeer goed zijn. 
Het nadeel, dat een voorteelt niet met succes hierin kan worden bedreven en het 
werk wat moeilijker kan worden uitgevoerd is oorzaak dat de duurdere normale 
warenhuizen veel waardevoller zijn5 dib ondanks het verschil in bouwprijs. De 
vele kieren en het feit dat al het regenwater binnen loopt, is oorzaak dat er 
weinig te regelen valt, 
Druivenkassen. Omdat veel druiven gerooid zijn, worden momenteel vrij veel 
druivenkassen voor dë tomatenteelt benut. De tomaten hierin, zetten in het al­
gemeen gemakkelijker, zijn vroeger en kunnen toch een goede produktie behalen. 
Ben nadeel is, dat men wat minder gemakkelijk in een dergelijke kas kan werken, 
doordat de knie wat te laag is. Bij het verdekken van een druivenkas, die voor 
de tomatenteelt wordt benut, is het verétandig de voet + 40 cm hoger te maken,' 
Sr kan dan in dè lengte worden geplant. 
Warenhuizen met afneembaar glas. Deze komén het meeat voor en passen op de 
meeste bedrijven het best. Men kan het glas nog benutten voor platglasteelten 
en op natuurlijke wijze de grond laten uitspoelen. De grote voordelen van deze 
Warenhuizen worden veel minder belangrijk nu men overgaat om platglasteelten 
meer en meer in warenhuizen uit te voeren, een goede ziektebestrijding mogelijk ' 
is en men met een regenleiding en drainering toch goed kar, uitspoelen. Waren­
huizen zijn vooral gunstig voor de koude teelt. 
Warenhuizen met venlodek. Deze komen vrij wel overeen met de vorige warenhuizen 
wat betreft de bouw. Het verschil is, dat men de ruiten niet af kan nemen, vrat 
geen bezwaar is, als men de eenruiters toch niet voor platglas gebruikt. Verder 
is dat warenhuis meer gesloten,' dus warmer en is de lichtdoorlating heel wat 
beter. Zij zijn daarom zeer gunstig voor de stookteelt en de vroege koude teelt. 
'Bovendien is de prijs verhoudingsgewijs laag. 
Warenhuizen met brede, hoge kappen en vast glas. Deze warenhuizen zijn duurder 
in bouw dan normale. Zij hebben echter het voordeel van een veel betere licht­
doorlating, geven minder warmteverlies en hebben een vrij grote luchtruimte 
boven het gewas. Door dit laatste krijgt men als het ware een' buffer, die te 
grote schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid op kan vangen. Vaak zien 
we dan ook, dat de zetting in dergelijke warenhuizen betër is en minder last 
van schimmelziekten wordt ondervonden. 
Rolkassen. De teelt van tomaten in rolkassen gaat uitstekend. Gezien echter 
het doel van de rolkas komen echter alleen k'oudè tomaten in aaniserking, mede 
omdat verwarming in de rolkas vaak moeilijk mogelijk :s. . • 
Algemeen mosten we het zo stellen, dat de eisen van de opstand voor de 
teelt van tomaten hoger zijn naarmate we een vroegere teelt willen uitoefenen. 
Voor de allervroegste stooktomaten is dus een warenhuis met brede, hoge kappen 
(veel licht) ideaal, terv/ijl voor da koude teelt in ee» dergelijk warenhuis 
het verschil met een gewoon warenhuis zeer klein is. 
. 
Verwarming. 
Als geen verwarming in een tomatenkas aanwezig is, is de temperatuur en 
de luchtvochtigheid betrekkelijk slecht regelbaar. Naaruate we een betere ver-
warmingsinstalls-tie hebben, hebben we deze factoren meei in de hand. 
Hete-luchtkachels van eenvoudig model zijn betrekkelijk goedkoop in aanschaf, 
doch vrij duur vat betreft brandstofverbruik. We kunnen ze gebruiken om vroege 
koude tomaten bij te stoken, die daardoor beter kunnen zijn en vroeger komen. 
Naarmate we met dergelijke kachels vroeger willen gaan stirten met een teelt 
zullen de resultaten minder gunstig zijn. Algemeen kunnen we het zo stellen, 
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dat we hete-luchtkachels in tomatenkassen en -warenhuizen kunnen gebruiken als 
ze ook nog op andere wijze nutt ig in het bedrijf  kunnen worden aangewend. Ook 
bi j  een late tomatenteelt  kunnen hete-luchtkachels soms wel nutt ig zijn» 
^armwater-verwarming komt verreweg het  meeste voor.  De warmte komt dan in de 
kas via pijpen. Belangrijk is ,  dat  de ketel  een voldoende capaciteit  heeft  en 
de warmteverdeling in de kas geli jkmatig is .  Voor tomaten is  het noodzakeli jk 
dat  de buizen laag l iggen, l iefst  vlak boven de grond en op een onderlinge af­
stand van 1,5 mtr. ,  waarbij  dus al le planten een buis langs zich hebben. Om 
9en goede installat ie te verkrijgen is  tevoren advies inwinnen ( l ,T.T.)  zeker 
gewenst.  
Materiaalkeuze.  
De keuze van het  materiaal  voor de bouw van een kas is  zeer belangrijk» 
Hierbij  dienen we te let ten op bijzondere voordelen die een bepaald materiaal  
bieden kan, de pri js ,  de levensduur en het  onderhoud dat  gevraagd wordt.  
Daarom komt beton gezien de pri js  bijna niet  meer in aanmerking, behalve 
voor voeten en palen.  IJzer zal  voornamelijk gebruikt  worden als  onderbouw, om­
dat het  dan een vri jwel onbeperkte levensduur heeft .  Wordt het  op het  dek ge­
bruikt ,  dan kan men door het  te laten verzinken, de levensduur aanmerkeli jk ver­
lengen en het  onderhoud sterk reduceren.  Hout is  nog het  beste op het  dek op 
haar plaats.  3en houten dek maakt de kas steeds enkele graden warmer in de 
koude t i jd en wat koeler in een warme periode.  Voor het  dek is  een goede kwali­
tei t  noodzakeli jk b.v,  lerken of Yang-tealc» 
Ventilatoren kunnen in kassen nutt ig zijn om de temperatuur geli jkmatiger te 
kri jgen (bovenverwarming) en om de luchtvochtigheid te verlagen, vooral  vlak 
boven de grond,.  Sr zi jn verschil lende goede en minder geschikte typen in de 
handel.  Bij  de aankoop moet men dus voorzichtig zi jn.  
Automatische luchting.  
Het is  tegenwoordig mogelijk om een warenhuis geheel automatisch te luchten 
door middel van een thermostaat .  Het apparaat  is  echter vri j  duur (+ 2500,-)  
zodat het  al leen voor een f l ink object  rendabel is .  Dit  systeem is  ideaal als  
men niet  op zi jn bedrijf  woont.  Voorts heeft  het  als  voordeel,  dat  het  luchten 
zeer geli jkmatig geschiedt,  iets  wat van de gewone handbediende luchting zeker 
niet  kan worden gezegd. 
Opkweken. 
De opkweektijd hangt samen met de hoeveelheid l icht ,  doch ook met de wijze 
van opkweek. Het doel moet zi jn de planten niet  snel doch wel regelmatig te 
laten doorgroeien.  Men heeft  dan kans dat  een goede,  f l inke,  ev.  dubbele eerste 
tros gevormd wordt.  Naarmate er  minder behoeft  te  worden overgezet is  de kans 
op een regelmatige groei het  grootst .  Storing in de groei uit  zich o.m. in het  
geel  worden en afvallen van de moerblaadjes.  Bij  pootbare planten,  waar deze 
nog volledig en groen aanwezig zi jn staat  vast  dat  deze geen enkele groeistoring 
hebben meegemaakt.  
De opkweekruimte.  Van.veel belang voor een goede opkweek is  een goede kas waarin 
dit  kan plaats vinden. Vooral  voor de vroegste opkweek, waarbij  in januari  
wordt uitgeplant moeten hieraan hoge eisen worden gesteld.  De eerste eis  is  
voldoende l icht  hetgeen te bereiken is  door gebruik te maken van een ongeli jk­
zijdige kas,  waarbij  de stei le hell ing op het  zuiden gericht is  en waarbij  de 
l ichtinval intensiever wordt.  Bij  opkweek in een warenhuis hebben we ook l iefst  
brede hoge kappen, in druivenkassen l iefst  geen boomgewas.  Overal  mogen we da 
eis  stellen,  dat  de ruiten goed schoon zi jn,  de kas van binnen geheel is  wit-
geverfd en dat  er  bij  de bouw van' .brede- ruiten en smalle roeden wordt uitgegaan, 
3en afscheiding in de kweekkas is  nodig om bij  opkweek in verschil lende stadia 
(b,v.  voor stook en koud) elk van de part i jen plant de temperatuur te geven die 
nodig is .  In veel kweekkassen is  geen voldoende verwarming aanwezig? waardoor 
t i jdens strenge vorst  de temperatuur te laag wordt.  Ook is  gewenst,  dat  de ver­
warming goed regelbaar is .  Om de gewenste grondtemperatuur te handhaven, die 
onder al le omstandigheden 15 C moet bedragen, is  een bodemverwarming zeker verant­
woord. Vooral  bi j  breedwerpige opkweek zal  hiermede veel kunnen worden bereikt .  
Voor het  gieten met water van voldoende temperatuur is  een waterbak in de kas 
vereist ,  l iefst  zodanig opgesteld,  dat  het  water snel  kan aanwarmen dus met een 
of meer verwarmingsbuizen door de bak.  
Bij  het  zaaien moet er  op gelet  worden dat  van goed zaad, d. i .  voldoende 
groot en virusvrij  zaad, wordt uitgegaan. De zaadhoevselheid moet in overeen­
stemming zi jn met de opkweekwijze en de benodigde planten.  De temperatuur moet 
zoveel mogeli jk aan al le eisen voldoen. Bij  de opkweek worden doorgaans moeili jk­
heden ondervonden als gevolg van l ichtgebrek,  waardoor i j le en gevoelige planten 
ontstaan,  die een slechte onderste tros geven. Verder door P-gebrek,  waardoor 
de plantjes blauw worden, in de groei worden geremd en ongunstig kunnen reageren 
t .a.v,  de trosvorming. Zoute opkweekgrond kan de groei eveneens zeer ongmnstig 
beïnvloeden. Moeili jkheden worden ook vaak ondervonden door het  optreden van 
botrytis ,  wat zich uit  in de z.g.  rotpoten.  Dit  vindt zi jn oorzaak in een te 
lage grondtemperatuur.  Virus in de vorm van naaldblad werkt groeiremmend en kan 
o«rzaak worden dat  de kwalitei t  van de vruchten later aanmerkeli jk minder wordt.  
Onvoldoende l icht  is  vaak mede eorzaak van het  optreden hiervan. Ook via tabak 
kan t i jdens het  verspenen besmetting plaatsvinden. Juist  vooral  omdat hierdoor 
de besmetting zo gemakkeli jk kan plaatsvinden is  de nodige voorzichtigheid zeker 
gewenst.  De handen ontsmetten voor men gaat  verspenen met een oplossing van t r i-
natriumfosfaat  is  aan te raden. 
Bo demve rwarming. 
In toenemende mate heeft  men bi j  de opkweek van tomaten belangstell ing voor 
bodemverwarmingj Dit  kan gebeuren via een elektrische gaasverwarming of door het  
ingraven van verwarmingsbuizen. De eerste methode is  vri j  duur en niet  overal  
toe te passen (netspanning).  Bij  gebruik van buizen graaft  men deze + 35 i*1  
de grond op een onderlinge afstand van +_ 80 tot  130 cm. De meest  gebruikte buis-
doorsnede is  51 mm. Noodzakeli jk is  het dat  de grondbuizen afzonderli jk in be­
drijf  kunnen worden gesteld.  De grond is  n. l .  vri j  snel op het  gewenste peil  
(15 C),  Zou men doorgaan met de bodemverwarming ingeschakeld te houden, dan zou 
de temperatuur te hoog oplopen. Daarom is  een enkele maal,  b.v.  gedurende een 
nacht,  inschakeling van de bodemverwarming voldoende om de grond op temperatuur 
te houden. 
Bodemverwarming geeft  het  grote voordeel dat  men bi j  de opkweek de tempera­
tuur van de lucht en bodem onafhankeli jk van elkaar kan regelen.  Dit  geeft  een 
grote voorsprong om bij  de opkweek tot  de meest  ideale plant te komen. In de 
donkere wintermaanden is  n. l . ,  omdat l icht  schaars is ,  een lage luchttemperatuur 
gewenst,  Dit  zou dan ook inhouden, dat  de temperatuur van de grond gaat dalen 
en soms ver beneden het  minimum komt.  Fosforgebreksverschijnselen en het  afval­
len van de moerblaadjes waardoor weer „rotpoot" kan optreden zijn dan vaak een 
gevolg.  Kan men nu de temperatuur van de bodem op het  gewenste peil  handhaven, 
dan kan zonder enig nadeel een lage luchttemperatuur worden aangehouden. Dit  
kan zelfs nog een besparing van de verwarmingskosten vormen» Voorts past  men 
met behulp van bodemverwarming gemakkeli jk de z.g.n.  koude-behandeling toe.  
Doordat de luchttemperatuur t i jdens de vorming van de trossen laag is ,  groeien 
deze snel uit .  Men moet hier t i jdig mee beginnen, omdat de vorming van de 1e 
tros al  plaats vindt,  2 à 3 weken nadat de moerblaadjes zich gespreid hebben. 
Bij  uitzaaien in kist jes met zand kan onderin vochtige turfmolm of kweek-
grond tegen het  uitdrogen worden aangebracht.  Hieronder een dun laag zuiver 
maaszand, dat  geli jkgestreken en goed natgegoten moet worden. Men zaait  hoogstens 
30 gram zaad per m .  Daarna afdekken met 1 -  1-g- cm. zand. De kist jes worden op 
de pijpen gezet,  maar om uitdroging te voorkomen legt  men tussen de kist jes en 
de pijpen enige planken of oude raamlijsten.  Daarna worden de kist jes met een 
glasplaatje afgedekt.  Na opkomst zet  men de glasplaat  ep lucht en een dag later 
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wordt de ruit  geheel verwijderd.  3en nadeel van het  afdekken met glas is  de 
zware condensdroppels die hieraan gevormd worden. Het is  daarom ook mogelijk af 
te  dekken met plastic (polythene) dat  kleine droppels vormt,  ^el  moet bierbij  
op gelet  worden, dat  ook de zi jden goed gesloten zijn.  Nadat de afdekking ver­
wijderd is  komen de kist jes van de buizen af .  Meestal  moet bi j  deze methode bin­
nen 14 dagen worden verspeend. Nadelen van het  zaaien in kist jes zijn,  dat  er  
meer last  van Botrytis  wordt ondervonden en dat  bij  de eerste keer verspsnen 
de goede en minder goede plantjes nog moeili jk te onderscheiden zi jn.  Speciaal  
als  onder het  dekzand kweekgrond is  aangebracht en als dan voldoende ruim is  
gezaaid,  kan ook wat later worden verspeend. De genoemde nadelen zi jn dan uiter­
aard minder.  
Tegenover het  uitzaaien in kist jes kunnen we het  breedwerpig zaaien in de 
volle grond van een tablet ,  rabat of met groihd gevulde kist jes stellen.  Tablet­
ten en kisten worden dan met kweekgrond gevuld.  3en rabat wordt aangelegd door 
b-,  v .  oude r ietmatten op de trekkasbodem te leggen en hierover heen kweekgrond 
aan te brengen. Om het  zaad niet  te diep te latèn vallen wordt de grond eerst  
l icht  geplakt.  Men zaait  op deze wijze 1 à  2 gram zaad per m^. Dit  wordt dan . 
eveneens afgedekt met een laagje f i jne kweekgrond, f i jne turfmolm of maaszand. 
Voorverwarmen van deze grond is  niet  nodig,  mits na het  zaaien direkt op 25 à 
30 graden C wordt gestookt.  Na opkomst moet deze temperatuur geleideli jk zakken 
tot  de normale voor die t i jd geldende temperaturen.  Planten die te dik staan,  
te klein zijn of om andere reden afwijken worden bij  het  uitdunnen verwijderd.  
Be voordelen van breedwerpig zi jn vooral ,  dat  men de plant ongestoord kan laten 
doorgroeien,  dat  men een goede selectiemogelijkheid heeft ,  dat  men een keer min­
der behoeft  te  verspenen, dus arbeid bespaart  èn dat  men over een ruimer t i jdvak 
kan oppotten.  Bovendien dat  de planten van het  begin af veel  l icht  kri jgen,  dat  
men meer planten van een bepaalde hoeveelheid zaad verkrijgt  dan bij  zaaien in 
kist jes en dat  men aan kolen kan besparen.  Als nadeel wordt weieens genoemd, dat  
de wortels wat minder ontwikkeld zi jn,  doch dit  behoeft  zeker niet  nadelig te 
zi jn.  
Op het  tomaten-eiland Guernsey, is  het zaaien in potten ingeburgerd.  Hier­
bij  wordt direkt in de pot gezaaid.  Dit  geeft  vele voordelen,  o.a.  geringe kans 
op virus,  veel  l icht ,  de mogeli jkheid tot  het  aanhouden van een geli jkmatige tem­
peratuur doch als  nadeel staat  hier tegenover,  dat  men van het  begin af de gehele 
opkweekruimte op temperatuur moet brengen en moet bli jven stoken. 
Bij  elke methode van zaaien moet men er  voor zorgen, dat  het  zaad voldoende 
is  afgedekt,  anders bli jven ze te lang op de lobben zi t ten.  Bij  het  uitzaaien 
in kist jes rekent men 1 lood 1000 pootbare planten te verkrijgen.  Bij  breedwerpig 
zaaien l igt  het  aantal  hoger s  soms tot  1 500 à 1800. 
Het verspenen moet steeds t i jdig gebeuren, voordat de planten door onder­
l inge beschaduwing teveel opgetrokken zijn.  Het bekende op „dotjes" verspenen 
is  voor de vroegste teelten zeker niet  ideaal.  Iedere plant moet vri j  staan en 
dit  klemt temeer naarmate de overige l ichtomstandigheden in de kas minder goed 
zi jn.  Na het  verspenen moet gedurende enige dagen wat harder gestookt worden 
ter  bevordering van de wortelgroei.  De grondtemperatuur moet ook hierbij  ten­
minste 15°C bedragen. 
De manier waarop wordt verspeend hangt nauw samen met de opkweekmethode 
die men toepast .  Wordt in potten gezaaid,  dan behoeft  in het geheel niet  te 
worden verspeend. Bij  breedwerpig zaaien worden de plantjes direkt in de pot 
geplaatst .  Bij  het  zaaien in kist jes zijn er  meerdere mogelijkheden. Veel toe­
gepast  wordt het  1x verspenen in kist jes en daarna in potten.  Dit  laatste vindt 
slechts toepassing bij  de opkweek voor de vroegste teelt ,  waarbij  de opkweekpe-
riode lang duurt .  
Sr is  ook een andere methode in gebruik.  Hierbij  wordt het  jonge plantje 
vanuit  het  zaaiki-st je rechtstreeks in een klein grondpotje (slapotje) overgezet.  
Is  dit  potje goed doorworteld dan vindt overplanten met potje en al  plaats in 
een grote perspot,  waar in het  midden een opening aanwezig is ,  waarin het  kleine 
potje precies past .  Uiteraard wordt hierbij  ook stoornis volledig voorkomen. 
Het verspenen vanuit  het  zaaikist je direkt in de pot heeft  weinig zin.  Men 
kan dàn beter direkt in de pot zaaien.  
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Het oppotten vindt in verschillende stadia plaats. Bij breedwerpig uitzaaien 
wordt meestal in jong stadium opgepot. Grote potten, b.v. 12 cm 0 zijn nodig als 
men een grote plant b.v. met een tros in de bek, wenst te potten (alleen op zeer 
groeikrachtige gronden). Een goede methode is, om de planten eerst in een klein 
grondpotje te zetten en dan later in de stenen pot of grote perspot. Men heeft 
dan minder snel last van potziek. Wil men minder grote planten, dan is een 9 cm. 
pot of een grondpot geschikt» Een nadeel van perspotten tov. stenen potten kan 
soms de mindere structuur zijn en het feit dat "bij een langdurige opkweek (in 
potten zaaien) de uitdroging te sterk wordt. Dit zien we vooral als de potgrond 
zwaar of vet is (bepaalde soorten veen). Een voordeel is het handig werken. Een 
perspot is vooral bruikbaar als men de planten niet te groot wil laten worden. 
Een ander voordeel is, dat perspotten zich goed lenen voor het Uitpoten onder 
omstandigheden waarbij men het plantgat niet mag aanvullen. Van grote potten 
houdt men later 16-20 stuks per m^, van klein 30-40« 0® uitdroging te voorkomen 
zet men de potten aanvankelijk kort bij elkaar. Ook is het goed de potten op 
natte turfmolm te plaatsen. Hierdoor kan men als het ware de potten vergroten 
en een grotere plant kweken. Er moet dan evenwel zeer voorzichtig worden uitge-
plant. Bij het oppotten moet er vooral op gelet worden dat de punt van de wortel 
goed is aangedrukt. 
Soms worden de planten geheel in bakken geteeld.  Hierbij  heeft  men bi j  het  
uitplanten steeds meer wortelverlies,  terwijl  de planten ook veel dichter bij­
eenstaan.  Het gebruik van steek- of trapplant is  een nog grovere methode en al­
leen bruikbaar als  jonge plant bij  een zeer late teelt .  De plant wordt dan veel­
al  onder platglas opgekweekt.  
De opkweekgrond of potgrond moet goed van kwalitei t  zi jn.  Een eerste eis 
is  uiteraard,  dat  grond ziektevrij  is  en dus b.v.  geen knolaalt jes bevat.  Dit  
laatste komt wel voor,  als  l ichte tuingrond aan het  mengsel wordt toegevoegd, 
zonder dat  de grond dan gestoomd wordt.  De structuur is  verder vooral  belangrijk.  
De grond moet behoorli jk luchtig en vochthoudend zi jn.  De kwalitei t  van de af­
zonderli jke bestanddelen en de verhouding bepaalt  de kwalitei t .  Baggerveen is  
vrijwel steeds goed, doch gestoken veen kan weieens indrogend zijn en dit  geeft  
een slechte kwalitei t  potgrond. Turfmolm is  prima, doch teveel turfmolm in het .  
mengsel maakt de grond te luchtig,  waardoor de wortelontwikkeling wordt geremd. 
Zand moet kalkri jk en niet  te zout zi jn.  Er mag niet  teveel zand worden gebruikt  
omdat dan te gemakkeli jk uitdroging glgatsvindt.  De grond mag vooral  niet  te 
zout zi jn,  Bij  voedingsstoffen kan vraü rotte mest,  Schiedammer of desnoods 
kunstmest worden toegevoegd» Potgrond mag niet  teveel st ikstof bevatten maar 
wel veel  fosfor en kali .  Veel veensoorten zetten de fosfor om in een onoplos­
bare verbinding. Daarom moet s teeds en vooral  bi j  gebruik van veen, veel  fosfor 
worden gegeven, terwijl  om het  vastleggen tegen te gaan, di t  pas direkt voor het  
gebruik van de grond wordt toegevoegd. Bij  gebruik moet de temperatuur van de 
potgrond minstend 15°C bedragen. 
Invloed van het licht. 
Tomaten vragen voor een goede groei veel  l icht .  In de wintermaanden is  het 
l icht  ook de beperkende factor voor de mogeli jkheid van de teelt .  Onder onze 
omstandigheden is  de al lervroegste datum voor uitplant 10 januari .  De verhouding 
tussen de beschikbare hoeveelheid l icht  en de temperatuur moet goed zi jn.  In 
december en januari  is  dit  niet  steeds te bereiken omdat we de temperatuur niet  
te laag kunnen houden. Daarom ook moeten al le maatregelen genomen worden om het  
toetreden van l icht  zoveel mogeli jk te bevorderen.  Van belang hierbij  is  de 
wijze van opkweek. Op één verspeend is  beter dan op „dotjes".  De kas moet zo 
weinig mogelijk schaduw geven. Daarom ook is  het belangrijk dat  we door een on­
geli jkzijdige kas extra l icht  kunnen verkrijgen en dat  de ruiten goed schoon 
zi jn,  omdat algen e.d.  het  l icht  in belangrijke mate kunnen tegenhouden. Opkweek 
voor de vroegste teelt  in een druivenkas is  ongewenst omdat di t  gewas,  direkt 
na het  uit lopen, een sterke beschaduwing veroorzaakt.  Door belichting en ev,  
door een suikerbespuiting kan men een tekort  aan l icht  rechtstreeks opheffen.  
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Invloed van de temperatuur.  
De temperatuur is  "bij  de opkweek zeer "belangrijk.  Hoewel de bodemtemperatuur 
zoveel mogeli jk op minimaal 15°C moet worden gehouden kan een veel lagere lucht­
temperatuur worden toegestaan.  Dit  is  nodig om het  evenwicht te kri jgen tussen 
voedselwinst  door assimilatie ( l icht)  en verl ies door de ademhaling» Dit  heeft  
dus tot  gevolg dat  een korte,  gedrongen stevige plant wordt opgekweekt.  Boven­
dien "bevordert  een niet  te hoge temperatuur de t ros- en "bloemvorming. Onderzoek, 
dat  vooral  in Amerika is  verricht,  heeft  aangetoond, dat  de trosvorming van de 
1e tros plaats vindt tussen de 2e en 3e week nadat de moerblaadjes zich ver­
spreid hebten.  De nachttemperatuur mag in die periode niet  hoger zi jn dan 10 à 
12°C. Wordt di t  goed uitgevoerd dan kan een sterk vertakte 1e tros met stevige 
"bloempjes worden verkregen, terwijl  de oogst  wat vroeger valt .  Bovendien kan het  
aantal  bladeren tot  de eerste tros met 1 à 2 worden verminderd.  
Dit  zelfde effect  kan ook worden verkregen, door in het 2e en 4e bladstadium 
te spuiten met N-M-tolylphthalamine zuur (Duraset  20 W). Wordt deze bespuit ing 
tegeli jk met de koude behandeling toegepast ,  dan hebben beiden een versterkt  
effect  op elkaar.  
Belichting van tomaten.  
Voor belichting van tomaten kan men gebruik maken met diverse typen lampen. 
Door de prakti jk kan worden gebruikt  de hoge drukkwiklamp HPL 400 en twee typen 
van f luoricentiebuizen, n. l .  van 80 en van 65 Watt ,  Het gebruik van elk dezer 
typen heeft  bepaalde voor- en nadelen,  die echter het  best  geval voor geval kun­
nen worden bekeken. Men moet hierbij  n. l ,  let ten op de netspanning ter  plaatse,  
de hoogte van de kweekkas en de opkweekmethode. De belichtingsti jd van 1 uur 
' s  nachts tot  9»30 uur in de morgen en op dónkere dagen ook overdag tot  4 uur 
voldoet goed.De plant heeft  tenminste 8 uur nacht nodig.  In het  begin van de op­
kweek, totdat  de planten + 16 dagen boven de grond staan behoeft  géén nacht te 
worden gegeven. Sen continu-belichting gedurende de eerste groeiperiode is  zelfs 
gunstig.  Men is  hierdoor vroeger en de totaalopbrengst wordt vergroot.  Men mag 
niet  te lang doorgaan met continu-belichting (verbranding en te duur).  Het tem­
peratuurverschil  tussen dag en nacht (minimaal 6°C) moet bi j  deze behandeling 
str ikt  in acht worden genomen. Na de continu-belichting geeft  men, afhankeli jk 
van het  systeem dat wordt toegepast  8 of 12 uur nacht.  Sen voordeel biedt het  
zgn. rai lssysteem, waarbij  men door middel van een eenvoudige rai ls  alle lampen 
van de ene helft  van de kas naar de andere helft  rolt .  Het eerste deel wordt 
dan belicht van 1 uur tot  13 uur en het  tweede deel van 13 tot  1 uur.  Tussen , 
beide groepen is  in de nacht een scherm nodig om nadelig lange dag effect  bij  
de planten op de scheiding te voorkomen. Het grote voordeel van het  railsysteem 
is ,  dat men de helft  minder lampen nodig heeft .  Bovendien wordt door het  continu 
branden van de lampen de levensduur hiervan aanmerkeli jk verlengd, In de volgende 
tabel staan enkele gegevens vermeld die betrekking hebben op de belichting van 
tomaten^met een van de genoemde typen? 
Fluor.buis 
65 Watt  
70 
35 
Fluor,buis 
80 Watt  
83 
40 
HPL 400 
225 
110 
Hogedrukkwik 
Lampafstand in cm 
Minimum ophanghoogte in cm 
Gevoelig voor netspanning 
Warmteve rhoging 
weinig 
+ 
+++ 
+++ 
weinig 
+ 
j a ( l 8 5 V )  
+++ 
+ 
++ 
ichtverdeling +++ 
++ + Invloed op de assimilatie 
Kosten per plants 
Tot het  oppotten (met rai ls)  5 ct .  
Tot het  uitplanten (met rai ls)  20 ct .  
5 ct, 
20 ct .  
4 ct .  
10 ct .  
Bij  elke type lamp moet er  voor worden gezorgd dat  er  een goede reflector 
gebruikt  wordt om het  l icht  zo goed mogelijk te benutten.  
12.  
Overschakelen op beliçhting betekent meestal ,  dat  men een geheel andere 
werkwijze moet gaan volgen. De kweekkas moet zodanig ingericht zi jn,  dat  de 
lampen niet  of niet  teveel in de paden schijnen5 vaak zal  ook in een later 
stadium moeten worden opgepot (ev,  tweemaal) of stenen potten worden aange­
schaft .  Gebleken is ,  dat  belichte planten extra gevoelig,  zi jn voor P- gebrek,  
O.m, hierom is  een goede bodemtemperatuur bi j  belichte planten nog belangrijker 
dan bij  onbelichte planten. .-
Suikerbespuiting kan belichten enigszins aanvullen? omdat suiker eigenli jk 
assimilaten in klaargemaakte vorm zijn.  Door bi j  de opkweek wekeli jks te be­
spuiten kri jgt  men in de eerste oogstmaand ook een wat hogere opbrengst.  De ren­
dabil i tei t  van suikerbespuitingen staat  nog lang niet  vast .  Wel in het  geval 
dat  men belicht en als  men de planten opgepot heeft  met suiker spuit .  Per l i ter  
water gebruikt  men 100 gram suiker + 0,25 gram sulfanylamide tegen schimmelont­
wikkeling + 1 cc uitvloeier.  Een zeer f i jne verneveling is  gewenst,  terwijl  
maximaal 3 à 4 keer mag worden gespoten om beschadiging van het  gewas te voor­
komen. 
Bij  proeven is  gebleken dat  verder vooral  de combinatie van suiker met 
s t ikstof (ureum) goede mogelijkheden biedt.  Het spuiten-van deze combinatie 
moet in de middag plaats vinden als de opnamemogelijkheid van de plant het  
grootst  is  (lagere turgocentie).  Voor een zo groot mogelijk resultaat  vindt 
het  spuiten 7 à 8 keer plaats,  
Uitplanten.  
De kunst  van het  uitplanten is  vooral  gelegen in de juiste keuze van de 
plant,  m.a.w. er  moet een goede overeenstemming zi jn tussen de grond en het  
ontwikkelingsstadium van de plant.  Naarmate de grond groeikrachtiger is ,  is  
het gewenst,  dat  de plant in een verder ontwikkelingsstadium is  en omgekeerd.  
Bovendien moeten we voor ogen houden, dat  de plant ongestoord kan doorgroeien,  
zonder dat  hi j  te snel gaat gi^gjgr^^ngestoord doorgaande groei kan bereikt  
worden door de potkluiten f l ink te houden. Ook moet de grond op voldoende tem­
peratuur zi jn ( l iefst  15°C).  Op een te koude grond kri jgen vre vaak een slechte 
bloemvorming, s lechte fosforopname en gemakkeli jker een aantasting door BotrytiSj 
krukwortel  en slaapziekte,  In stookwarenhuizen is  voorstoken daarom noodzakeli jk 
en in koude warenhuizen moet te  vroeg uitpoten vermeden worden. Voor het  aan-
warmen van de grond kan men tevoren plantgaten maken. Bij  vroege teelten op 
van nature te natte gronden is  op heuvelt jes uitpoter.  gewenst.  Dit  geeft  een 
groter grondoppervlak,  waardoor de warmte gemakkeli jker de grond binnenkomt en 
kan door het  uitdrogen de te sterke groei soms iets  afremmen. 
Het te snel weggroeien komt vooral  op venige gror.d voor.  Alle assimilaten 
worden dan voor de groei gebruikt  (groei gaat  vóór bloei)  en voor de vorming 
van goede trossen met tomaten schieten er  te weinig over.  Het aanhouden van een 
lage grondtemperatuur is  hierbij  zeker niet  het  juiste middel om te snelle 
groei te voorkomen. Wel is  hierbij  de groei minder doch de bloei  bl i jf t  naar 
verhouding nog meer aehter (P).  Een te snelle weggroei kunnen in deze gevallen 
voorkomen door een plant te gebruiken die de 1e tros al  gevormd heeft  (grotere 
potten),  door de plantgaten minder of in het geheel niet  aan te vullen en door 
het  aangieten achterwege te laten.  Wel moeten we hierbij  toezien dat  we ons doel 
niet  voorbijschieten en de doorgroei te slecht wordt.  Zowel op de meer zandige 
als  kleiachtige gronden is  hiervoor het  gevaar aanwezig indien we bovenge'  oemde 
maatregelen in meerdere of mindere mate zouden toepassen. 
Op gronden waar het  doorgroeien minder gemakkeli jk plaatsvindt moet men 
juist  de tegenovergestelde maatregelen nemen, dus b.v.  wel het  plantgat aan­
vullen en wel aangieten.  In dit  geval kar.  men ook met veel  meer succes een 
jongere plant gebruiken, die de eerste t i jd gemakkeli jker kan weggroeien,  voor­
dat de komende trossen teveel gaan vragen. 
Naast  deze direkt te nemen maatregelen om de groei te beinvloeden, wordt 
de laatste jaren de in Engeland gebezigde methode van het  planten in dozen of 
balatum potten toegepast .  
13.  
Bij het  uitplanten moet goed. worden geselecteerd.  Kleine planten,  virus-
planten en kroeskoppen worden verwijderd.  Bij  het  uitpoten zelf  moet vooral  niet  
te diep geplant worden (rotpoot).  
De plantafstand is  weinig variërend. Per kap zet  men meestal  4 r i jen en in 
de r i j  houdt men een afstand van 45 c m» OP sterke groeikrachtige grond kan enkele 
cm. ruimer geplant worden. Soms worden per kap 3 r i jen geplant en dan in de r i j  
nauwer.  3en grotere produktie wordt hierdoor niet  verkregen, wel werkt men iets  
handiger.  Het is  verstandiger om direkt na het  uitplanten de vastgelopen grond 
weer los te maken. Het gebruik van stro of turfmolm in de r i jen mag pas,  om iso­
latie van de grond te voorkomen, tenminste 1 à 2 maanden na het  uitplanten worden 
toegepast ,  
Tompotten.  
Het gebruik van tompotten of Guernseypotten is  enkele jaren oud en op diverse 
plaatsen door de prakti jk toegepast .  
De mogeli jkheden van deze potten zijn als volgt  g 
1 ,  Groeibeheersing 
2» Groeiverbetering 
3.  Vervroeging 
4,  Kwalitei tsverbetering.  
Het gebruik van een pot voor groeibeheersing vindt toepassing op die gronden 
waar de groei door normale middelen zeer moeili jk te beheersen is .  Dit  komt o.m. 
voor op bepaalde veengronden, maar kan ook wel het  geval zi jn als voor het  eerst  
is  gestoomd of op nieuwe grond. De groeibeheersing is  mogelijk,  doordat de vocht-
hoeveelheid in de pot en hierdoor de groei,  geheel te regelen is ,  terwijl  door 
een enkele maal draaien doorworteling in de ondergrond wordt voorkomen. 
Dit  laatste kan het  geval zi jn in druivenkassen met jonge bomen, waar niet  ge­
makkeli jk meer.kan worden ontsmet,  maar toch nog wel enkele r i jen tomaten kunnen 
worden geplant.  Doordat in elke pot enkele kg grond aanwezig zi jn kan een plant 
hierin ten dele onafhankeli jk van de kasgrond groeien.  
Het gebruik van potten voor vervroeging is  vooral  op de kleinere bedrijven 
de belangrijkste toepassingsmogelijkheid.  Bij  goed gebruik is  een aanmerkeli jke 
vroegere oogst  te bereiken, met uiteraard betere f inanciële resultaten.  Men kan 
de pootbare planten in de doos zetten en ze hierin nog enige weken doorkweken. 
Vijf  weken is  hierbij  wel het  maximum. Ideaal is ,  indien b.v.  op 15 februari  een 
warenhuis normaal wordt uitgeplant.  Planten van dezelfde zaaiïng komen in tompot­
ten en worden tussen de normaal geplante tomaten gezet» Dit  is  mogelijk omdat de 
eerste weken, zeker bij  een vroege teelt ,  veel  ruimte tussen de planten als het  
ware onbenut bl i jf t .  Men kan nu deze potten na b.v,  vier weken dus half  maart  in 
een laat  gestookt warenhuis overzetten en verkrijgt  dan een oogst die minstens 
geli jk is  aan die van de tomaten,  die op 15 februari  op de bli jvende plaats zi jn 
uitgezet.  Dit  kan een betekende kolenbesparing betekenen en tevens een aanmerke­
l i jke vervroeging» Wel vraagt vooral  deze methode vri j  veel werk.  
Kwalitei tsverbetering kan worden verkregen door de potten te gebruiken op 
de sterk opdrachtige gronden zoals b.v,  de zandgronden achter de duinen, die 
vaak in sterkere mate van waterziek te l i jden hebben. Doordat de opdrachtigheid 
zich niet  t#t  in de pot uitstrekt ondervindt de plant in de gevoelige periode 
van de uitgroei van de eerste trossen hier vri jwel geen hinder en zal  vruchten 
geven, die beter van kwalitei t  zi jn.  
In het  algemeen kunnen we zeggen, dat  een pottenteelt  technisch goed kan 
slagen, mits we ook volledig de aandacht hieraan besteden, die deze teeltmethode 
vergt.  Regelmatig kleine hoeveelheden water geven en indien nodig bijmesten,  In 
de meeste gevallen is  potgrond in de potten niet  nodig,  soms zelfs nadelig.  Waar 
de grond echter van nature te zwaar,  slempig of te l icht  is ,  is  een gedeelte 
potgrond door de gewone grond vermengd gewenst.  
14.  
Voordat men met een pottenteelt  begint is  het gewenst,  dat  men goed nagaat 
of een dergeli jke teelt  economisch verantwoord is .  Onderzoek .heeft  aangetoond, 
dat  er  bijzonder goede resultaten (financieel)  te bereiken zijn.  Er zi jn ook 
tal  van gevallen geweest s  waarin de resultaten bijzonder slecht waren of nauwe­
l i jks de kosten dekten.  
Meer dan een stengel.  
Aangenomen wordt,  dat  een beheersing van de groei ook enigermate verkregen 
wordt,  door de plant in het begin wat zwaarder te  belasten.  Men houdt dan de 
eerste groeikrachtige dief aan« Deze zi t  precies tegenover de eerste tros.  Deze 
dief topt men pas in als zich hier 1 of 2 trossen gevormd hebben, Vooral  als  de 
groeikracht goed is  kan hierdoor de produktie worden verhoogd en kunnen er  in 
het begin meer tomaten geplukt worden. Wel moet men niet  te nauw planten,  want 
voldoende belichting is  steeds noodzakeli jk.  Zonder bezwaar kan het ,  ook al  
wordt de normale plantafstand aangehouden, in een buitenrij  worden toegepast .  
Temperatuur.  
De luchttemperatuur heeft  een grote invloed op de verhouding tussen groei 
en bloei .  Alleen bij  voldoende lage nachttemperatuur worden de assimilaten naar 
de trossen afgevoerd.  Bij  te hoge nachttemperatuur kri jgt  men slechte bloemvor-
ming of de vruchten,  die reeds aanwezig zi jn,  bli jven hol.  Voor december en 
januari  is  een temperatuur van 10 -  12°C, voor februari  12 -  14°C, voor maart  
14 -  16°C en voor verder in het seizoen 16 -  18°C in de nacht geschikt.  
Hoe meer l icht  de plant overdag kri jgt ,  hoe hoger de nachttemperatuur mag zi jn.  
Ook is  er nog verband met het  ras.  Bij  meerhokkige rassen zullen,  naarmate de , 
afvoer van assimilaten beter is ,  eerder bonkbloempjes en bonken gevormd worden. 
Deze moet men dus enkele graden hoger stoken dan rassen van het  Ailsa Craig-type 
De no-greenback-typen moet men waarschijnli jk juist  enkele graden lager stoken 
dan Ailsa Craig.  
De dagtemperatuur moet s teeds _+ 8°C hoger zi jn (bij  zon ev.  nog hoger),  dan 
de nachttemperatuur.  Daarom moet vooral  in de vroegste morgenuren f l ink worden 
gestookt,  opdat,  zodra het  l icht  is ,  de temperatuur kan oplopen. Immers bi j  hoge 
temperatuur is  de assimilatie beter,  terwijl  in de morgen de potentie om te assi  
mileren en vrucht te zetten groter is  dan b.v,  in de namiddag. Bovendien zal  bij  
f l ink stoken overdag de grond gemakkeli jker op temperatuur bli jven of komen en 
komt het  stuifmeel gemakkeli jk vri j  (hogere temperatuur.geeft  een lagere lucht­
vochtigheid).  Boven 27°C (81 F) is  luchten noodzakeli jk.  De temperatuur meet 
steeds gemeten worden tussen het  gewas.  
Bij  stooktomaten is  de l igging van de pijpen zeer belangrijk.  Het beste is  
alle pijpen laag bij  de grond te houden. Hierdoor komt de grond gemakkeli jk op 
temperatuur en kri jgt  men tussen het  gewas door een warme luchtstroom, waardoor 
enerzijds het  stuifmeel gemakkeli jker vri jkomt en anderzijds minder behoeft  te  
worden gestookt.  Daarom is  het ideaal,  dat  bij  elke r i j  tomaten aan één zijde 
een verwarmingsbuis komt.  Dit  houdt in,  dat  in een gewoon warenhuis ook een 
buis onder de nok moet worden gelegd. Hoewel we deze ontwikkeling in de prakti jk 
ook waarnemen, voelen veel telers het als  een bezwaar,  dat  de grondbewerking en 
de grondontsmetting wordt bemoeili jkt .  Door deze middenbuis echter met koppelin­
gen te bevestigen, zodat ze eventueel t i jdeli jk kunnen worden weggenomen, wordt 
aan de meeste bezwaren tegemoet gezien.  
Het stoken, dus het  verhogen van de temperatuur,  wordt meestal  tot  de langste 
dag voortgezet.  
Groei,  bloei  en vruchtzett ing.  
De groei,  bloei  en vruchtzett ing worden in hoofdzaak bepaald door de geno­
men cultuurmaatregelen.  In onderstaand staatje,  waarvan een willekeurig ci jfer 
is  uitgegaan, kan men de invloed zien van bepaalde omstandigheden op groei sn 
bloei .  
Ailsa Craig normale 
omstandigheden 
Ailsa Craig.  Hoge 
nachttemperatuur 
Ailsa Craig.  Lage 
nachttemperatuur 
Hoge dag en hoge 
nachttemperatuur met 
normaal verschil  
Donker weer 
Licht weer (zonnig) 
Te weinig groei 
Te groeikrachtig 
Tuckwood, normale 
omstandigheden 
Gevormde 
assimila­
ten 
1 0  
1 0  
Verbruik van 
ademhaling 
10 
7 
13 
7 
10 
1 0  
li 1 3 
1 3 
-li 
1 S 
1 
8 
Verbruik van 
vegetatieve 
groei 
7 
5 
4t 
6 
8 
5 
7 
Resteert  voor 
"bloemen en 
vruchten 
1-i » P 
' O. 
JL 
2 
3i 
1£ 
4 
Wil men echter.  ïde" vruchtzett ing verkrijgen,  dan moet gezorgd worden s  "V(f^tl?e]f0 e a c  Vi-uuj. iuiicuuj. i i  »Oiüii j ou, u. ,u uou oaui u »»uxu-au,
dat  zich goede bloemen en dat  het  stuifmeel goed kan kiemen. Verschil lende omstan 
digheden kunnen dit  beïnvloeden? 
Slechte bloemvorming komt voor bij  de onderste tros van stooktomaten.  De 
bloempjes openen zich dan half ,  b.v,  al leen de kalkslippen, terwijl  ze soms he­
lemaal niet  opengaan. De bloempjes zi jn dan veel korter en iets  dikker dan nor­
maal,  ^e spreken dan over , (gerstebloempjes".  in ernstige gevallen wordt helemaal 
geen tros gevormd. De oorzaak hiervan is  een tekort  aan l icht .  De geringe hoe­
veelheid assimilaten,  die dan beschikbaar zi jn,  worden voor de groei verbruikt .  
De vroegheid in ons land is  hierdoor aan grenzen verbonden. Door een wanverhou­
ding in de temperatuur kunnen dergeli jke afwijkingen óók optreden. 
Aan de onderste tros en ook later in het  seizoen kunnen zich ook zg.  »haver-
bloempjes" vormen. Deze openen zich 2-3 weken later dan normaal en bevatten 
meestal  weinig stuifmeel.  Vaak komt het  stuifmeel van deze bloemen ook moeili jk 
vri j .  De oorzaak is  vooral  een te sterke groei.  Bij  een te sterke groei worden 
de assimilaten die beschikbaar zi jn voor een te groot deel gebruikt  voor de vege­
tatieve ontwikkeling en schiet  er  te weinig over voor de generatieve ontwikkeling 
Sen hoge luchtvochtigheid versterkt  het  optreden van haverbloempjes.  Het is  zelfs 
zo,  dat  bi j  een regelmatig hoge luchtvochtigheid en een niet  te sterke groei toch 
ook haverachtige bloempjes gevormd kunnen worden. 
De oorzaken van de te sterke groei of van de verkeerde verhouding tussen groei 
en bloei  kunnen zijns 
1.  De plant is  niet  op de juiste leeft i jd en op de juiste wijze uitgeplant.  
2.  3en teveel aan st ikstof in de grond, 
3.  Het niet  op de juiste wijze stoken en luchten,  
4» Op onjuiste wijze water geven, 
gevolgen van te sterke groei in de jeugdperiode kunnen s  
omstandigheden, zi jns 
1,  Geen of slechte vorming van bloemen (vroegste teelt)  
2,  Het zich laat  openen van de bloempjes,  waardoor de oogst  soms 2 à 3 weken 
kan worden verlaat ,  
3.  Slechte zett ing met als  gevolg holle vruchten en langzamer uitgroeien van 
de vruchten 
4.  Gevoelig voor ziekten o.m, strepenziekte en waterziek 
5» Minder bestand tegen heet weer.  
afhankeli jk van de 
6. Vorming van grote steilstaande trossen met haverbloempjes,  die later ge­
makkeli jk sterk doorknikken, 
7.  Het later ri jpen van de vruchten.  
80 Het vormen van mindere kwalitei t-vruchten (hoekig,  hol,  wankleurig).  
Mede hierdoor en vaak ook door de inmiddels opgetreden ziekten is  soms in de 
tweede helft  van de groeiperiode de groeikracht te gering.  Behalve een lage op­
brengst van de onderste helft  van de plant is  dan "bovendien de oogst  zeer laag 
(bloemrui en kleine vruchten).  Andere oorzaken van slechte "bloemvorming (speci­
aal  weinig stuifmeelvorming) is  slechte fosforopname en een te lage temperatuur 
overdag. Slechte fosforopname zal  men vooral  ook hebben als de grond te nat  en 
te koud is .  
Behalve een direkt gunstige invloed op de stuifmeelvorming kan een hoge tempera­
tuur overdag ook de grondtemperatuur en dus de fosforopname beïnvloeden. 
Treedt een sterke groei na de zett ing van de 1e tros op, dan kan de groei soms 
ook met succes worden afgeremd door een hogere dag- en nachttemperatuur aan te 
houden. Het noodzakeli jk verschil  tussen dag en nacht hierbij  evenwel moet gehand­
haafd bli jven.  Hierbij  moeten we bedenken, dat  een regelmatig hoge luchtvochtig­
heid het  krullen van het  bovensts blad bevordert .  Hierdoor kan dan soms de indruk 
verkregen worden dat  de groei erg sterk is ,  zonder dat  dit  in feite het geval is ,  
Is  een te sterke groei ongewenst,  een te zwakke groei is  uiteraard ook niet  goed. 
De nadelen hiervan zijns 
1.  Vorming van kleine trossen,  die ook gemakkeli jk doorknikken. 
2.  Moeili jke zett ing bij  .de wat hogere trossen door droge stempels + bloem­
rui .  
3.  Grotere kans op groenkragen en scheuren.  (Dit  komt natuurli jk het  sterkst  
bij  de rassen naar voren die hiervoor gevoelig zi jn).  
Bij  de groei moet getracht worden de juiste middenweg te bewandelen.  Dit  kan men 
algemeen het  best  bereiken door uit  te gaan van omstandigheden die een sterke 
groei waarborgen en deze dan in voldoende mate te  beheersen.  In een dergeli jk 
geval kan een sterke groei worden voorkomen doors 
1.  Het gebruik van oudere of oude planten 
2.  Uitpoten in een open plantgat,  dat  niet  wordt aangevuld en aangegoten.  
3.  Het gebruik van Tompotten (balatum). 
4.  Controle van vocht en zoutconcentratie in de grond. 
5.  Soms kan ook door het  aanhouden van een lagere nachttemperatuur,  door 
niet  te gieten of ruimer te luchten verbetering worden verkregen. 
Ben te zwakke groei,  vooral  in de tweede helft  van de groeiperiode kan worden 
voorkomen door te zorgen voor een ziektevrije,  goede grond. Als men de grond 
goed en ziektevrij  maakt doet zich echterwel het  bezwaar van een te sterke groei 
in de jeugdperiode voor.  Als men dan echter de groeikracht goed beheerst  door de 
bovengenoemde maatregelen kan men alâ het  ware de overtoll ige groeikracht reser­
veren voor de tweede helft  van het  groei-aeizoen. In de toekomst zal  mogeli jk 
o.m. ook druppelbevloeiing aangewend kunnen worden om de groei volledig te be­
heersen,  terwijl  tompotten zich hiervoor ook uitstekend lenen. 
Of de groei te zwak dan wel te sterk is ,  is  zichtbaar aan de lengte van de 
internodiën,  de dikte van de kop, de krull ing van de kopbladeren,  de stand van 
de trossen,  de groei van de dieven, de lengte van de bladeren en het  ev.  slap 
gaan van de koppen. Het krullen van de bladeren in de kop is  vaak meer een gevolg 
van forse groei + hoge luchtvochtigheid dan van forse groei al leen.  Het kan dus 
mede een aanwijzing zijn dat de luchtvochtigheid aan de hoge kant is .  
Vruchtzett ing.  
Door tal  van oorzaken kan de vruchtzett ing minder goed zi jn of helemaal niet  
plaatsvinden. Hoe beter de zett ing is ,  hoe beter en sneller de vruchten meestal  
uitgroeien.  Onder een maximale zett ing verstaan we een zett ing,  waarbij  al le in 
aanleg aanwezige zaadjes kunnen uitgroeien.  De volgende punten zi jn van grote 
invloed op de zett ings 
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1. Het vormen van goede bloemen (zie bij  de groei)» 
2.  Het vri jkomen van het  stuifmeel.  Hoe meer stuifmeel gevormd wordt,  hoe 
gemakkeli jker het  vri jkomt.  Van grote invloed hierop is  de temperatuur.  
Bij  te lage temperatuur wordt er  n. l .  te weinig stuifmeel gevormd. Ook 
het  ras is  van invloed op de stuifmeelvorming. Hoe grover het  ras is ,  
hoe meer stuifmeel er  geleverd wordt.  Ben te hoge luchtvochtigheid 
(meestal  boven 85f>) gaat  ook het  vri jkomen tegen, vooral  wanneer de tem­
peratuur lager is .  Ook stoken en luchten zijn dus voor het  vri jkomen van 
stuifmeel belangrijk.  
3.  Het kiemen van het  stuifmeel,  Als de stempels te droog zi jn kan het  s tuif­
meel niet  kiemen of.  de reeds gevormde kiembuizen worden beschadigd. Dit  
is  vooral  het  geval bi j  een te geringe worteldruk (te zwakke groei) .  Als 
de bloemen ruien (slechte groei,  scherp weer,  virus) vindt vanzelf  geen 
zett ing plaats.  Knopen zi jn ook niet  gezette vruchtjes.  Het komt ook voor,  
dat  maar een gedeelteli jke zett ing plaats vindt,  waarbij  dus maar een 
groter of een kleiner gedeelte van de zaadjes,  die hadden kunnen uitgroei­
en uitgegroeid zijn.  
Bij  het  gehele probleem van groei,  bloei  en vruchtzett ing is  een goede en gezonde 
teeltbodem een eerste eis .  Dit  vooral  sm een hoge produktie te bereiken. Daar­
naast  is  het nodig die maatregelen te nemen, die genomen kunnen worden om de 
groei geheel naar wens te leiden. 
Hulpmiddelen voor een goede vruchtzett ing.  
Tikken, plumeau, t r i l len.  
Al deze maatregelen hebben tot  doel het  stuifmeel los te maken, zodat over­
brenging naar de stempel van de stamper beter en gemakkeli jker kan plaats vinden. 
Onder normale omstandigheden is  t ikken of werken met plumeau voldoende om 
een goede overbrenging van het  stuifmeel te verkrijgen.  Naarmate de teelt  echter 
vroeger in het jaar valt , is  dit  vaak moeili jker.  Ideaal onder wat minder gunstige 
omstandigheden is  een trostri l ler ,  omdat hier,  zelfs onder wat vochtige omstandig­
heden, het  stuifmeel wordt los getri ld.  Bovendien kri jgt  men hiermede veelal  een 
betere zett ing (meer stuifmeel,  me,er gezette zaadjes») Van belang is  de t r i lsterk-
te van de t r i l ler .  Gebleken is ,  dat het  effect  van een 6 volt  t r i l ler  aanmerkeli jk 
beter is  dan b.v.  een 4 volt  t r i l ler .  Bij  ev.  aanschaf dient men hier dus op te 
let ten.  In tegenstell ing tot  het  t ikken, dat  fei tel i jk dageli jks gebeuren moet 
en het  werken met een plumeau, dat  vier keer per.week dient plaats te vinden, kan 
bij  het  tr i l len met minder keren worden volstaan.  In de prakti jk zijn uitstekende 
resultaten behaald met 2x per week t r i l len.  Alleen onder omstandigheden waarbij  
men een snel verloop van de bloei  kan verwachten (warm weer),  is  het beter 3 of 
ev.  4 keer per week te tr i l len.  Het nut van de t r i l ler  onder omstandigheden dat  
b.v» door t ikken ook vruchtzett ing zou worden verkregen, l igt  vooral  in het  fei t ,  
dat  de vruchten iets  zwaarder worden en de vorm (bepaalde rassen) beter kan zi jn.  
Vandaar ook dat  t r i l len sneller loont als  men oppervlakkig denkt.  Onder bepaalde 
omstandigheden maakt men gebruik van een "kunstbij",  n. l .  bij  de al lervroegste 
teelt ,  als  er  nog veel bloempjes voorkomen, die in het geheel geen kiemkrachtig 
stuifmeel bevatten.  Ook broezen kan soms de plaats van het  t ikken innemen. 
Groeistoffen.  
Bespuiten met groeistof kan een sneller uitgroeien en r i jpen van de vruchten 
tengevolge hebben. Door het  snel  zetten van de bespoten bloempjes treedt enige 
groeiremming op, waardoor bij  een sterke groei de verhouding groei -  bloei gunstig 
wordt beinvloed. Nadelen zi jn,  dat  de vruchten gemakkeli jker hol worden, het  
bloemkroontje aan de vruchten vast  bl i jf t  zi t ten (Botrytis)  en de vorm van de 
vruchten soms wat minder wordt (groeistofpuntjes).  
Uitgaande van juiste bespuit ingsomstandigheden zal  het  optreden van minder 
goed gevormde en holle tomaten minder zi jn,  naarmate de bestuiving en vruchtzet­
t ing beter is .  Is  dit  volkomen in orde dan treedt geen schade op,  maar dan is  
groeistof fei tel i jk ook helemaal niet  nodig.  Vruchten met groeistofpuntjes kri jgt  
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men vooral  door teveel te spuiten bij  grove verneveling en bij  sterk -werkende 
groeistoffen.  Gemiddeld moet niet  meer dan éénmaal per week gespoten worden. Ben 
rugketel  verspuit  meestal  te  grof.  Een zg .  f l i tspuit  nevelt  zeer f i jn,  doch is  
wat onhandig in gebruik.  De kleine spuit jes,  waarbij  met de duim gepomt wordt 
zi jn wat grover,  maar voldoen in het algemeen zeer goed..  Van de verschil lende 
groeistoffen (Seedless Set,  No-Seed, Tomafix,  Fulsett ,  Kresivit  D en duraset)  
geeft  Seedless Set de grootste kans op beschadiging. Kans op gewasbeschadiging 
bestaat  ook met Tomafix,  omdat deze groeistof,  evenals Seedless Set op 2.4 ® 
basis is  samengesteld.  Sen veil ige middel is  No-Seed, doch dit  werkt niet  zo 
sterk» De te  gebruiken concentratie hangt af  van het  handelsmerk en van de f i jn­
heid waarmede verneveld wordt.  Hoe f i jner,  hoe sterker concentratie.  Sen nieuw 
en uitstekende groeistof is  Duraset  20 W in een sterkte van 0.1$.  Het geeft  het  
meest  een vervroegend effect .  Voor practische toepassing is  het ook het  beste,  
omdat de werking zeker zo goed is  als van de meest  agressieve groeistoffen en 
de kans op beschadiging niet  meer is  dan bij  de minst  agressieve.  Eet gebruik 
van groeistoffen heeft  zin,  daar waar de planten voldoende groeikracht hebben 
om vrucht te dragen, doch waar met de normale middelen geen vruchtzett ing te 
verkrijgen is .  In geval b.v.  indien de bloemen slecht en onvolledig gevormd zijn.  
Dit  is  bij  de vroegste tomaten van een stookteelt  en bij  de teelt  van herfst-
tomaten wel het  geval.  Ook als  de temperatuur gedurende lange t i jd (te)  laag is ,  
wat bi j  de koude tomaten kan voorkomen, is  gebruik van groeistof soms de enige 
mogelijkheid om een voldoende zett ing te verkrijgen.  Al kri jgt  men dan wat mis­
vormde vruchten,behoeft  dit  het  gebruik nog niet  in de weg te staan.  Bij  groei­
stof be spuit ing ri jpen vooral  de vruchten aan de punten van de trossen eerder 
(sterke groei,  gestookte Ailsa Craig).  
Ontwikkeling van de vruchten.  
Na de zett ing vindt een regelmatige zwelling plaats.  Tegen en t i jdens de 
r i jping is  deze minder sterk.  De ontwikkeking tussen zett ing en r i jpheid duurt  
58 -  65 dagen. De punten van de trossen kunnen er  aanzienli jk langer over doen. 
Ook bi j  een herfst teelt ,  waarbij  niet  wordt gestookt is  de ontwikkelingsduur 
langer en kan wel 85 dagen bedragen. Bij  vroegheidsverschil len tussen de rassen 
moeten we vooral  let ten op het  verschil  in bloeit i jdstip,  omdat di t  een belang­
ri jker verschil  geeft  dan dat  van de r i jpingsti jd na de zett ing.  
Aanbinden. 
Algemeen gebruikt  men voor het  aanbinden van tomaten nieuw touw. Bij  gebruik 
van oud touw moet di t  met formaline of door uitkoken ontsmet zi jn.  De lus onder 
aan de plant moet voldoende ruim zijn om te sterk ingroeien te voorkomen. Bo­
vendien mogen de touwtjes niet  te slap of te strak gespannen worden. Dit  is  
zeer last ig bij  het  draaien.  Bij  strak spannen breekt bij  het  draaien gemakke­
l i jk de kop. Zodra de planten boven de draad uitgroeien moet di t  gedeelte worden 
aangebonden om het  knakken van de trossen met het  uitstekende kopgedeelte te voor­
komen. Wil men de planten door laten groeien,  dan moet men twee of drie extra 
draden hebben, die boven het  pad zi jn aangebracht.  De koppen worden dan dwars 
over het  pad geleid en aan de andere zi jde van het  looppad naar beneden gebonden. 
Voor het  verkrijgen van een betere kwalitei t  van de doorgegroeide tomaten is  het 
misschien raadzaam om deze niet  over het  pad te leiden, maar de stengels _+ 1 me­
ter  te laten zakken en de groeiende stengel normaal te draaien.  
Dieven en toppen. 
Dieven zi jn concurrenten van de trossen an moeten daarom t i jdig worden ver­
wijderd.  Dit  geldt  ook voor de trosdieven. Later als  de groei minder v/ordt,  moe­
ten enkele dieven worden aangehouden om de groei in de plant te houden en de 
koptros van de plant te beschaduwen (groenkragen en scheuren).  Deze mogen echter 
geen meters lang gehouden worden. Aan de mate waarin de dieven groeien heeft  men 
enigszins een maatstaf of de groei te gering wordt.  Zijn er  na een week weinig 
dieven, dan kan bijmesten of gieten gewenst zi jn.  
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Het uitnemen van de kop moet,  evenals het  dieven, t i jdig plaats vinden om 
grote wonden te voorkomen. Het is  schadeli jk voor de groei als  hiermede te lang 
gewacht wordt en de kans op een Botrytisaantasting wordt aanmerkeli jk vergroot.  
Zeker als  men grote dieven of koppen uithaalt  is  het gewenst di t  bij  drogend 
weer te doen, zodat de wonden t i jdig kunnen opdrogen. 
Boven de bovenste tros moet men enkele bladeren laten zit ten voor assimi­
lat ie en bescherming van de bovenste vruchten.  Vooral  als  men slechts weinig 
trossen aanhoudt is  een behoorli jke bladmassa boven de bovenste tros gewenst«,  
Het bi j  weinig trossen, ,  b.v.  vier of vi jf ,  intoppen van tomaten geeft  slechts 
weinig vervroeging, terwijl  de totale opbrengst soms sterk kan worden gedrukt,  
In bepaalde gevallen,  b.v.  als  men vroeg chrysanten wil  zetten,  kan het  echter 
gewenst zi jn.  
Bladplukken. 
Het oudere blad assimileert  slechts weinig.  Boor di t  te verwijderen kri jgt  
men een betere luchtcirculatie (meeldauw) en vindt het  oogsten gemakkeli jker 
plaats.  Ook de belichting op de vruchten wordt beter.  Daarom moet ook zeer t i j ­
dig met bladplukken worden begonnen, soms al  kort  na de zett ing van de eerste 
tros.  De ontwikkeling van de plant en de kwalitei t  van de onderste bladeren zijn 
bepalend voor het  t i jdstip waarop moet worden begonnen. Bij  vroege stook- en 
herfst tomaten heeft  bladplukken een betere kleur tengevolge.  Soms kan bladpluk­
ken ook gewenst zi jn om waterziek te voorkomen of te bestri jden (alleen bij  
sterke groei) .  Bij  teveel bladplukken ineens kunnen de uitgegroeide vruchten 
scheuren,  terwijl  de nog niet  uitgegroeide vruchten zich niet  volledig kunnen 
ontwikkelen.  Zij  bli jven soms ook zachter (vorm van noodrijp).  Bladplukken bij  
vochtig weer kan gemakkeli jk Botrytis  ton gevolge hebben. Haast  het  normale 
bladplukken kan het  bij  een zeer zwaar gewas soms nodig zi jn om blad te dunnen. 
Men kan dan enkele bladeren geheel of gedeelteli jk verwijderen,  Evenals di t  met 
dieven het  geval is ,  moet men het  afgeplukte blad niet  in de looppaden laten 
l iggen, maar zo snel  mogelijk uit  de kas verwijderen.  
Luchten.  
Dit  dient,  evenals het  stoken, voor de regelgingQvan de temperatuur en de 
luchtvochtigheid.  In koude warenhuizen moet meestal rgeïucht worden in verband 
met de luchtvochtigheid.  In dit  verband is  het vooral  belangrijk dat  er  in de 
morgenuren t i jdig wordt gelucht.  Hoe dichter de kas (vast  glas) is  en hoe groter 
het  gewas,  des te eerder en meer er  moet worden gelucht.  Bij  grove rassen moet 
i .v.m. de bonkvorming minder worden gelucht.  Dit  is  voor de grove typen minder 
bezwaarlijk, omdat deze enerzijds meer stuifmeel bevatten, waardoor het ook gev 
makkelijker vri jkomt,  terwijl  ze verder minder gevoelig zi jn voor meeldauw. In 
koude warenhuizen moet men soms al  vroeg in de t i jd in verband met de luchtvoch­
tigheid dag en nacht lucht laten staan.  Zolang in het voorjaar de temperatuur 
'  s  nachts beneden 10°C daalt  is  dit  niet  gewenst.  In nog sterkere mate geldt  
dit  bij  de teelt  van grove rassen.  In de zomer kan dag en nacht gelucht worden. 
Bij  de normale warenhuizen is  op iedere 10 ramen één luchtraam aanwezig.  Ideaal 
is ,  vooral  voor koude tomaten als  de luchtramen aan beide kanten van de kappen 
verdeeld zi jn,  zodat men "tegenlucht" kan zetten.  Bij  de bouw van nieuwe model­
len warenhuizen moet er  vooral  op worden gelet ,  dat  er  voldoende luchtingsmoge-
l i jkheid aanwezig is .  3en methode van automatische luchting is  in de handel en 
veelbelovend. De ingestelde temperatuur en/of luchtvochtigheid wordt met de hand 
afgesteld.  De rest  geschiedt dan automatisch.  
Schermen. 
Dit  is  nodig bij  scherp weer om te hoge temperatuur en te grote verdamping 
te voorkomen, 0 1 3 /de zett ing te bevorderen en om de vruchten in de kop van de 
plant te beschermen. Dit  laatste om te voorkomen, dat  de schil len van de vruch­
ten stug worden en gaan scheuren en om het  optreden van groenkragen tegen te 
gaan. De tomaten worden in het  algemeen in de zomermaanden nog veel te weinig 
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geschermd. 
Soms zien we, vooral  in nieuwe warenhuizen of waar de groei erg sterk is ,  dat  
het  "blad zich oprolt  omdat zich assimilaton hiorin ophopen» 
Juist  dan beschermen de bladeren de trossen en vruchten onvoldoende en kan door 
te schermen veel worden bereikt .  
Broezen. 
Broezen kan nodig zi jn bij  een te lage luchtvochtigheid om te veel slapgaan 
van het  gewas,  het  indrogen van de stampers en bloemrui te voorkomen. Het is  "bij  
koude tomaten veel meer nodig dat  wordt gebrossd dan'  bi j  stooktomaten,  waarbij  
de bloei  overvragend in eon periode valt  waarbij  niet  zo gauw een te lage lucht­
vochtigheid optreedt.  Vaak wordt te veel gekroesd,  Beker bi j  stooktomaten,  waar­
door een te week gewas kan ontstaan.  
Dikwijls  wordt gebroesd op een verkeerde t i jd van de dag of op vastgestelde t i j­
den. Gezien het  doel,  is  dit  niet  juist .  Het kan zi jn dat er  een gehele week 
niet  behoeft  te worden gebroesd,  terwijl  het  ook nodig kan zi jn,  dat  dit  2 -of 3 
maal op één dag gebeurt .  We moeten er  steeds voor zorgen dat  niet  te veel water 
tegeli jk wordt gegeven en dat  het  gewas dezelfde dag nog kan opdrogen. Naarmate 
^  een warenhuis of kas hoger is ,  kan er  langer met broezen worden doorgegaan. In 
een gewoon warenhuis komt men vri j  snel niet  meer boven het  gewas ui t .  Voor het  
snel  en goed broezen, vooral  ook bij  een wat groter gewas zi jn vaste regenlei­
dingen of een hoog-laag regenleiding ideaal,  
BIJMESTEN. 
Dit  is  nodig,  als  er  een tekort  van een bepaalde voedingsstof in de grond 
is ,  als de verhouding tussen de voedingsstoffen ongunstig geworden is ,  of wanneer 
de groei wat moet worden afgeremd (hegere zoutconcentratie) ,  
Overwegend gebruikt  men voor dit  doel kunstmest en dan l iefst  een meststof,  
dat  snel  oplost ,  3en enkele maal gebruikt  men ook organische mest,  b.v,  Albumine-
bloed, dat  uit  oplosbaar,eiwit  bestaat ,  Het is  niet  steeds aan het  gewas te zien 
of bijgemest moet worden. Ideaal is  eer.  regelmatige controle (bijmestmonsters) .  
Evenals bij  de hoofdbemesting moet ook bij  het  bijmesten gezorgd worden, dat  
de verdeling over het  gehele oppervlak zo goed mogelijk is» Als te,plaatseli jk 
wordt bijgemest kan de werking soms onvoldoende zi jn,  In toenemende mate komt er  
belangstell ing voor het  bijmesten met vloeibare mest.  Hiertoe kan men een mest-
verdunner gebruiken, die op de waterleiding wordt aangesloten.  Al naar de instel-
k l ing komt er  dan meer of minder mest in het gietwater.  Men moet dan echter met 
een slang gieten.  Momenteel  heeft  men oen onderzoek of het  ook mogelijk is  bij  
te mesten via een regenleiding. 3r zijn hiervoor n, l .  enkele aanwijzingen. 
GE TEN. 
Elke tomatenplant verdampt gedurende haar leven ongeveer 150 l i ter  water.  
Op de meeste gronden moet di t  water van bovenaf worden aangevoerd en moet er  dus 
worden gegoten.  
De juiste '  hoeveelheid die moet worden gegeven hangt af van de grootte van het  
gewas en de aard van de grond. Op vochthoudenda veengronden b.v.  is  gieten vri j­
wel overbodig.  Vaak wordt gegoten om te kunnen bijmesten.  
Belangrijk is  de wetenschap, dat  de voedingshoeveelheid in de grond en voor­
al  de vochthoeveelheid bepalend zijn voor de groei van het  gewas,  mits uiteraard 
de overige omstandigheden b.v,  ten opzichte van bodemziekten,  gunstig zi jn.  
Een gemakkeli jke vochtopname geeft  een sterke en welige groei.  Bij  een moeili jke 
vochtopname is  de groei stug of te gering.  
De vochtopname door de plant gaat gemakkeli jker,  n.m.s 
1.  De vochtspanning lager is ,  onder voch.tspanr. ing verstaan we de kracht waar­
mede de gronddeelt jes het  water vast  houder. .  Haarmate er  méér vocht in 
de grond is ,  wordt di t  minder sterk vast  gehouden en is  de vochtspanning 
dus lager.  
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2. Dg osmotische j tpannin/? lager i«.  Oadat het  vocht door or.no se wordt op­
genomen sr . l  di t  gernaïd-.cli jkar gann naarnato er  minder mouten in het "co-
demvocht fr i jn opsoloirb.  V>Q höhten dan oen lage osmotische spanning» Zijn 
er  veel zouten in ho+ bodecivcoht,  ckan is  oo opname voor do plant r .eor 
moeil i jk on sproJron we van een hoge osmotische spanning. 
De vachtspanning is  hot laagst  hij  een grond die z.g.  op veldcapaciteit  is .  
Haarmate er  onregelmatiger vrordt gegoten schommelt  ook de vochtspanning. Deso 
spanning is  te met^-. i  en wordt uitgedrukt in mm.kwik. Is  een grond vri j  behoorli jk 
uitgedroogd, dan zal  de vechtspanning toch nooit  veel  meer dan 30 cm.kwik bodra­
gon. Voor het  nieten van de vocht spanning in de grond maakt men gebruik van een 
tensiornete r. Dit apparaat bestaat uit een door een huls omgeven wijzerplaat, gqii 
verbindingsbuis en een perce' leinen pot» Zovel de verbinding. - ;"buis als  hot perce-,  
leinen potje moeten voor plaatsing volledig gevuld zi jn net  gekookt,  koud water.  
Het vallen geschiedt met een ventiel-slang,,  omdat anders in do zeer duhnevlucht-
bellen kunnen achterbli jven,  die oorzaak si jn,  dat  geen goede aanwijzing wordt 
gegeven. , ;  
Plaatsing moet voldoende diep geschieden, d. i .  daar,  waar de meeste wortels zi jn.  
Eet kan dan ook voorkomen, dat  hi j  een diepbewortelbare grond eerst  een putje 
gegraven moet worden om de meter voldoende diep te kri jgen» Men kan natuurli jk 
ook twoe meters gebruiken, waarhij  er  een b.v.  op een diepte (met de porcelaine 
pot)  geplaatst  wordt van 20 cm. en een op 50 à 60 cm. Het verdient aanbeveling 
de tensiometer te plaatsen als de grond wat vochtig is .  Er komt dan veel gemak­
keli jker een goede aansluit ing tussen het potje en de grond tot  stand, wat nodig 
is  voor een betrouwbare meting.  Bij  een normale,  goed vochtige grond wijst  de.  
meter een stand van 3-5 cm» Bij  het  uitdrogen van de grond loopt de wijzer op» 
Op gronden, die van nature slechts langzaam vocht vanuit  de ondergrond opgeven 
kan de tensiometer snel  oplopen, voord nadat het  punt 6 à 7 is  bereikt .  Voor 
tomaten zouden re een maxi aura s tand ve,n 15 à 20 cm willen aanhouden. Eer dar gieten 
is  natuurli jk heter,  omdat dan grote schommelingen vermeden worden. 
De osmotische spanning wordt aangegeven in atmosferen.  Aangenomen wordt dat  
een osmotische spanning van 1 atm. het  meest  geschikt is  voor de groei van to­
maten.  Bij  meer zouten of minder vocht wordt de spanning hoger.  Bij  minder zout 
of meer vocht wordt deze spanning lager» 
De vochtspanning te regelen is  onvoldoende om de groei van de planten ge­
heel te beheersen.  Dit  is  wel mogeli jk indien we de osmotische spanning in de 
hand hebben, 
Bezien we de methoden van water en mestgeven, dan zi jn er de volgende moge­
l i jkheden s 
•1» Geulen.  Hierbij  is  de watertoediening en eventueel de toediening van 
voedingsstoffen zeer onregelmatig» 
Hoewel we natuurli jk de groei hierdoor kunnen beïnvloeden is  het toch 
onmogelijk hiermede de groei geheel te regelen.  Een voordeel van de 4'  
geulen is ,  dat  we de struktuur over een groot oppervlak goed houden 
en dat  we de luchtvochtigheid niet  te sterk verhogen. Op gronden, waar 
de zi jwaartse waterverplaatsing gering is  (zwaardere gronden),  zal  het  
water ui t  de geulen in een smalle baan naar beneden trekken» We kri jgen 
dan een te beperkt grondvolume waar de wortels voldoende vocht kunnen 
opnemen. Over een grotere breedte gieten is  dan gewenst.  
2.  Ifet  de slang over de gehele oppervlakte.  Deze methode is  ook onregel­
matig,  doch hierdoor bestri jken we de gehele kas,  zodat de onregelmatig­
heid iets  minder is .  De kans op struktuurbederf is  echter veel groter,  
terwijl  we bovendien de luchtvochtigheid sterk verhogen» wat veelal  a en 
nadeel kan zi jn.  Een goede groeibeheersing is  met deze methode ook niet ,  
mogeli jk,  ma-ar het  is  op tal  van gronden beter dan het  gieten in geulen* , 
Om struktuurbederf te voorkomen, kan men organisch materiaal  uitstrooionc 
Zoals turfmolm, korte mast of stro» Vroeg in het seizoen echter isoleert  
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dit  materiaal  de warmte echter teveel,  zodat di t  eerst  later in de t i jd 
mag worden toegepast .  
Wordt met een slang gegoten,  dan kan met behulp van een mestverdun— 
ner vloeibare mest gegeven Tordsn.  Afhankeli jk van de grond en de groei 
geeft  men de geconcentreerds vloeibare mest in een verdunning van 1 g250 
tot  1 s 50« 
r~... 
3, Regeninstallat ies,  Hierdoor kan het  gieten veel regelmatiger geschieden. 
Men kri jgt  ook een goede verdeling over het  gehele grondoppervlak.  Dit  
is  vooral  belangrijk op gronden die van nature een gering vochthoudend 
vermogen hebben of waar de opdrachtigheid te onvoldoende is .  Met de re­
genleiding krijgen we arbeidsbesparing en minder struktuur verval.  Een 
bezwaar van beregenen is ,  dat  veel  water over het  gewas tot  gevolg kan 
hebben, dat  de planten te week worden (Botrytis) .  Bovendien komt men er  
bij  het  beregenen gemakkeli jk toe om te vroeg en teveel water te geven. 
De maatregelen er  tegen zijns 
a.  niet  te vroeg beginnen met watergeven» 
b.  de hoeveelheden water die per keer gegeven worden niet  te groot 
nemen. 
c .  een hard gewas trachten te verkrijgen door regelmatige bespui­
t ing met magnesiumsulfaat  of maneb. 
d.  bi j  een hoog-laag regenleiding deze niet  te lang boven het  ge­
was laten hangen, 
Noodzakeli jk is  het,  dat  men een regenleiding neemt,  die een niet  te 
grove druppel vormt.  Dit  is  vaak moeili jk,  omdat het  gietwater vaak ver­
ontreinigd is  en een 3 mm.dop noodzakeli jk is  om verstopping te voor­
komen. Een goede f i l terkorf of iets  dergeli jks voor de zuiger is  hierbij  
tevens belangrijk.  
4.  Druppelbevloeiing,  Deze methode is  zeer regelmatig omdat dageli jks al  
naar de omstandigheden langer of korter wordt gedruppeld.  Men geeft  met 
deze methode l i ter  tot  2 l i ter  per plant per dag. Het grootste voor­
deel is  dat men op een eenvoudige wijze opgelost  voedsel (dus zouten) 
in de leiding brengt„ Door deze hoeveelheid te verhogen of te verlagen 
heeft  men de osmotische spanning en hiermede de groei volledig in handen. 
Door de regelmaat kan men het  wortelgestel  veel  kleiner houden. Verdere 
voordelen zi jn,  dat  de struktuur ni^t  in het minst  l i jdt ,  omdat bi j  elke 
plant een oppervlakte van enkele cm nat  wordt.  De luchtvochtigheid wordt 
door het  gieten niet  ongewenst verhoogd. Men kan een stevig en hard gewas 
verkrijgen dat niet  gevoelig is  voor ziekten.  
Hoewel het  probleem van het  gietan en bemesten om de groei volledig te be-,  
heersen nog in de kinderschoenen staat ,  zi jn hierbij  echter grote moeili jkheden. 
Van de tuinder zal  dan evenwel gevraagd worden dat  hi j  elke groeiverandering van 
de plant goed kan waarnemen en dan weet,  hoe hi j  met z 'n watergift  + voeding 
m o o t  reageren.  
Ongeacht de methode van watergeven die men volgt  is  het belangrijk te zorgen 
dat  geen grote schommelingen voorkomen. Vandaar dat  ook de tensiometer moet wor­
den gebruikt .  
In de eerste periode van de groei van de tomaten kan men, mede door middel 
van gieten de groei goed beheersen.  De plant vraagt dan nog geringe hoeveelheden 
water en gemakkeli jk geeft  men teveel.  
Belangrijk in het vroege voorjaar kan de temperatuur van het  water zi jn.  
Er is  geen bezwaar tegen om met koud weer (O.C) in stookwarenhuizen tomaten te 
gieten,  mits dit  gebeurt , t i jdens zonnig weer,  Er zi jn dan geen nadelige gevolgen 
voor de grondtemperatuur.  Ook het  beregenen mag vroeg in de t i jd met koud water 
gebeuren als  ook hierbij  de son maar schijnt .  
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Men mag in die t i jd niet  plotseling door infi l trat ie de waterhoeveelheid 
via ingegraven buizen in de grond plotseling verhogen. De afkoeling is  dan te 
groot en er  bestaat  kans op slaapziekte,  
D3 KWALIT3IT. 
De kwalitei t  van de tomaten is  een van de belangrijkste aspecten van de 
teelt ,  omdat een goede kwalitei t ,  naast  de grootte van de produlctie,  bepalend 
is  voor de f inanciële uitkomst.  Hoewel de smaak in feite het belangrijkste is ,  
moeten we echter vooral  op de uiterl i jke kwalitei t  (ook inwendig) let ten,  We 
zi jn nu eenmaal voor een belangrijk gedeelte op export  aangewezen en we hebben 
hierin de eerste instantie rekening mee te houden. Bij  de beoordeling van de 
kwalitei t  let ten we op de kleur,  het  al  of niet  gescheurd zi jn,  de,  r i jpheid,  de 
stevigheid,  de vlezigheid,  de vorm en mogelijk in de toekomst de smaak. 
De kleur.  
Bij  de kleur zi jn de kleurstoffen belangrijk.  In de tomaat komen er  3 voor,  
n. l .  een gele (Xanthëne) een oranje (Carotine) en een rode (Lycopine),  De gele 
wordt het  gemakkeli jkst  gevormd, maar beide andere al leen bij  bepaalde tempera­
turen.  Is  de temperatuur hoger dan 28 C dan vindt geen vorming van deze kleur­
stoffen plaats,  is  de temperatuur lager dan 10 C, dan wordt de vorming geleide­
l i jk minder.  Vandaar de soms minder goode kleur na een hit te-golf  en het  slecht 
kleuren van late (herfst)tomaten in een koude kas.  , 
Bij  de kleur is  voorts ook het  ras van invloed. Bepaalde rassen geven onder 
geli jke omstandigheden een betere kleur dan andere rassen.  
Groenkragen of harde ruggen kunnen voorkomen bij  al le rassen,  maar zi jn uiterl i jk 
alleen waarneembaar bi j  de rassen die buiten de groep van de bleke typen vallen.  
Hierbij  is  de rug van de vrucht (rondom het kroontje) sterk groen gekleurd en 
wordt bi j  r i jping geel.  Bij  doorsnijden treft  men in de harde cellen bijna geen 
vocht meer aan,  Dit  gedeelte is  als het  ware verhout en de smaak is  slecht.  
Oorzaken kunnen zijns een teveel aan zon; een hoge zoutconcentratie5 een ernstige 
groeiremming en een verkeerde voedingsverhouding, waarbij  teveel IT aanwezig is .  
Feiteli jk kunnen we zeggen, dat  een ge\ r .Tas dat  gevoelig is  voor neusrot ook ge­
voelig is  voor groenkragen. Daarom gaat het  optreden van groerkragenvack gepaard 
aan een minder hoge opbrengst,  'Vannee^/de groei van het  gewas en de vruchten niet  
wordt gestoord,  o.m. door gewas in de kop te houden, te kri j ten en regelmatig 
juist  te gieten,  behoeft  di t  verschijnsel  niet  voor te komen. Onder bepaalde om­
standigheden kunnen we ook z.g,  
geelkragen kri jgen.  De oorzaken hiervan zijn tende le het  tegengestelde van die 
welke groenkragen bevorderen.  Is  het  gewas welig gegroeid dan zi jn de vruchten 
aan de hogere trossen gevoeliger voor geelkragen» Vooral  bi j  de groene rassen 
kan dit  verschijnsel  duideli jk te zien zijn.  Sen gewas dat  gevoelig is  voor 
waterziek is  ook gevoelig voor geelkragen, 
Waterziek kan dikwijls  oorzaak zi jn van een slechte kwalitei t .  Het komt vooral  
voor bij  de onderste trossen van een zwaar gewas,  dus b.v.  bij  een eerste teelt  
of na stomen en op vochtige gronden. Bij  ernstige aantasting zijn de vaatbundels 
in de vruchtwand bruin.  De direkte oorzaak is ,  dat  bij  zonnig,  warm weer de ver­
damping even te sterk is  en de bladeren vocht onttrekken aan de vruchten.  Naar­
mate het  gewas zwaarder en sterk (welig) gegroeid,is ,  is  de verdamping sterker 
en naarmate de vruchten weker (onder zwaar blad) gegroeid zi jn,  kan gemakkeli jk 
vochtonttrekking plaatsvinden. We zien het  vooral  optreden bij  scherp weer na 
een donkere periode (donker weer maakt het  gewas week, waardoor de verdamping bij  
scherp weer zeer groot is)  en bij  een verkeerde ÏÏ--  IC verhouding in die zdn, dat  
er  teveel IT aanwezig is  ten opzichte van K. (ïT maakt het  gewas i j l  en K heeft  
een gunstige invloed op het  vochttransport)» Zeer weinig zouten in de grond be­
vorderen eveneens de gevoeligheid voor waterziek.  
Naast  verkleuring in de vaatbundels geeft  waterziek een duideli jke slechte kleur 
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van de vrucht.  
Soms treedt z.g.  vervroegd waterziek op. De vruchten zi jn dan nog niet  volledig 
uitgegroeid.  Naast  bruinverkleuring van de vruchtwand bli jf t  deze ook erg dun en 
zien we een soort  noodzijnheid.  
Zwarte plekken op het  zaad kan een aanwijzing zi jn,  dat  het  gewas gevoelig is  
voor waterziek.  
Op "bepaalde (vochtige) gronden is  waterziek een van de ergste kwalen,  die ook 
zeer schadeli jk kan zijn? omdat waterzieke vruchten niet  geschikt zi jn voor 
export  en soms zelfs onverkoopbaar.  Juist  ook om waterziek te voorkomen is  een 
goede groeibeheersing in de eerste periode na het  uitplanten gewenst.  Komt na een 
donkere periode warm zonnig weer,  dan moet de verdamping worden beperkt,  wat we 
kunnen bereiken door eventueel te schermen en de luchtvochtigheid op peil  te 
houden. Voorts kan ook gieten gewenst zi jn om de opname van vocht zo groot moge­
l i jk te doen zi jn.  Op gronden waar waterziek gemakkeli jk optreedt verdient het  
voorts aanbeveling het  gewas hard te maken door meerdere malen met magnesiumsul­
faat  te spuiten.  
Gewolkte vruchten zijn een gevolg van een aantasting van het  gewas door mozaïek­
virus.  Niet  elke aantasting geeft  echter deze afwijking. Naarmate de besmetting 
ernstiger is ,  hetgeen gemakkeli jker plaats-vindt bij  een welig gegroeid gewas,  
dat  onder minder gunstige l ichtomstandigheden.gegroeid is ,  kan plaatseli jk aan 
de plant de mate van afwijking ernstiger zi jn.  
Slechte zaadzett ing.  Dit  veroorzaakt vaak een duideli jke groene plek op overi­
gens normaal gekleurde tomaten.  De oorzaak is ,  dat  in e^n^epaalde hok van de 
vrucht geen of veel  minder zaadjes gezet zi jn.  Dit  is  dan gevolg van slechte 
bloemvorming en een slechte bestuiving. Ook een verkeerd gebruik van groeistof­
fen kan dit  verschijnsel  veroorzaken. Tomaten, die wankleurig zi jn door een 
slechte zaadzett ing,  kan men het  best  r i jp aanvoeren.  Voor de binnenlandse markt 
zi jn ze dan uitstekend, omdat ze geheel bijkleuren.  
Botrytisst ip veroorzaakt kleine gri jze veelal  ronde vlekjes op de vrucht.  Komen 
meerdere st ippen per vrucht voor,  dan kan dit  de tomaat afwijkend maken. De oor­
zaak is  de schimmel Botrytis ,  waarvan de sporen kiemen, in de huid groeien en 
dan afsterven. De ui tert  kleine l i t tekens groeien met de vrucht mee en worden 
steeds beter zichtbaar.  Onder vochtige omstandigheden, waarbij  het  gewas meerdere 
uren nat  is  kan een spoor kiemen. Daarom zien we het  verschijnsel  in stookwaren-
huizen betrekkeli jk weinig.  In koude warenhuizen moet gelet  worden op een droge 
grond, dat  er  t i jdig en voldoende gelucht wordt en dat  de luchtcirculatie wordt 
bevorderd door t i jdig blad te plukken, Naarmate het  gewas weker groeit  is  de 
kans op een hoge luchtvochtigheid groter» 
Neusrot is  een gevolg van een teveel aan zouten in de grond of een tekort  aan 
vocht» "We zouden dus ook kunnen zeggen van een te grote osmotische spanning en 
een te hoge vochtspanning. In bepaalde gevallen kan echter ook kalkgebrek oorzaak 
zi jn.  Bij  dit  verschijnsel  zien we meestal ,  dat  de neus van de vrucht een droge,  
gladde,  bruin-zwarte plek vertoont,  die meestal  wat ingezonken is .  
Het is  ook mogelijk,  dat  neusrot inwendig voorkomt,  n. l .  in het gedeelte waar 
het  zaad aanwezig is .  Is  het gewas gevoelig voor neusrot,  dan zien we soms in­
wendig neusrot bij  de vruchten,  die een slechte zaadzett ing hebben en uitwendig 
neusrot bi j  de vruchten waar wel voldoende zaad in voorkomt.  Flink gieten ver­
laagd de zoutconcentratie en heft  het  verschijnsel  op.  In gevallen dat  uitslui­
tend kalkgebrek de oorzaak is  (zure grond),  is  de aantasting het meest  ernstig.  
Men kan dan verdere schade tegengaan, door om de 5 dagen te spuiten met 0,4^ 
calciumchloride.  
AardappeIkwaad is  een schimmel,  die vooral  op de buitentomaten kan voorkomen. 
Op de vrucht geeft  dit  een beeld te zien dat  soms sterk l i jkt  op dat  van water­
ziek.  Meestal  komt het  dan echter,  in tegenstell ing met waterziek,  plaatseli jk 
in een kas of warenhuis voor.  Door regelmatig te stuiven met Zi no'o (b.-?.  Li rot  an) 
wordt uitbreiding voorkomen. In een zwaar gevaa en onder vochtige omstandigheden 
is  de kans op het  optreden van deze cchinmsl l iet  grootss«.  
Hoge temperatuur,  borden tomaten gcVarendn l~;?~or3 t i jd bij  hoge tenpsre/uaar 
(boven 30UC) gehouden ,  dan verloopt do kleuring sl?oht ;  or.dr.-f ;  er  den geen rode 
kleurstof wordt gevormd doch wel gele.  In de prakti jk kont öe:;e omstandigheid 
niet  zoveel voor,  maar we zien toch wolei-ns een minder goede kleur na een hit te­
golf  van enkele dagen. 
Lage temperatuurde derf kan reeds optreden "bij  temperaturen "beneden 10°C (50°F).  .  
Naarmate de temperatuur lager is  en de inwerking langer is  het nadeel ernstiger.  
Dit uit  zich in het slecht of in het  geheel niet  moer kleuren ven de vruchten.  
Bij  langdurige lage temperatuur gaan de vruchten ook glazige plekken vertonen, 
We zien dit  verschijnsel  nogal eens bij  de teelt  van late (horfnt)  tomaten.  
Scheuren. Ook bi j  het  scheuren komen rasverschil len voor.  Dloke tomaten scheu­
ren minder snel  dan andere.  We kennen het  meest  de stervormige scheuren,  als  
gevolg van spanningen in de vrucht.  Dit  kan soms het  gçvaï ci jn na gieten,  bij  
regenachtig weer,  bi j  plotseling stoppen met stoken en bij  plotseling veel blad-
verlies.  We kri jgen dan veelal  z.g.  natte scheuren,  die vert icaal  over de vrucht 
lopen. Door te zorgen dat  de vochttoevoer en de verdamping zonder schokken ver­
loopt,  voorkomen we spanningen in de vruchten.  Gieten moeten v/e hiervoor niet  
achterwege laten,  doch we moeten er  voor zorgen dat  bij  normaal gieten geen te 
grote spanningen kunnen optreden. Houden vo de grond droog dan is  de kans op 
dit  soort  scheuren kleiner,  doch dan noemt de kans toe dat  vre cirkelvormige 
scheuren kri jgen,  waarbij  de scheuren concentrisch om het  kroontjxs voorkomen. 
De oorzaak is  dan dat  de schil  te stug wordt,  hetzij  door de slechte groei ( te 
weinig vocht)  en ook wel door direkte zonbestraling.  De stugge,  minder elas­
tische schil  rekt bij  het  optreden van l ichte spanningen onvoldoende mee en 
scheuren kan dan het  gevolg si jn.  Wanneer de zon het  meest  op de vruchten 
schijnt  (gewas met krulblad,  langs do gevels en in de koppen van de plant)  
treedt scheuren het  meest  op.  Vfe moeten dan zorgen veer wat gewas in de kop en 
kri j ten.  Kurkscheurtjes zien we op de nakomers.  Door het  te lange groeiproces 
veroudert  de huid en kan geen enkele spanning meer verdragen, hetgeen in deze 
scheurtjes resulteert .  Sterke temperatuurschommelingen en een onjuist  gebruik 
van groeistof kunnen soms scheuren veroorzaken bij  jonge vruchtjes.  Dergeli jke 
scheuren groeien met de vrucht mee en de tomaat wordt s terk afwijfcend, omdat 
de zaadli jsten soms geheel bloot komen ie l iggen. 
De r i jpheid.  Onrijp geplukte tomaten worden mindor van kwalitei t  evenals 
te r i jp geplukte.  De tuinder heeft  zich echter aan de gegeven voorschriften te 
houden en kan hierdoor al le moeili jkheden wat di t  punt betreft  voorkomen, Is  er 
door omstandigheden te groen geplukt (ondeskundig hulppersoneel) ,  dan moeten 
de te groene tomaten enkele dagen in de schuur worden bewaard tot  ze voldoende 
zi jn bijgekleurd orn geveild te kunnen worden. Soms zi jn ze -dan echter te slap.  
Dit  kan worden voorkomen door de kisten af '  te  dekken met plastic (voorkomen van 
vochtverlies),  
De stevigheid is  wel een belangrijke factor van de kwalitei t .  Eet zacht 
worden van tomaten kennen we, indien de vruchten niet  vers meer zi jn of wanneer 
ze te r i jp zijn geworden. Ook als  mer de tomaten 55,g.  „gaar stoomt" waarbij  • 
zeer veel  blad wordt geplukt en de temperatuur hoog wordt gehouden kunnen de 
tomaten gemakkeli jk zacht worden. 
De meeste moeili jkheden echter hoeft  men in de prakti jk na een periode van 
warm weer als  gevolg van een onvoldoende assimilaten- en som« ooit  vochtstroom 
naar de vruchten.  Doordat een tomaat hol wordt kan ook vaak de stevigheid in 
het gedrang komem Hierbij  maakt het  inwendige van de vrucht geheel of gedeel­
tel i jk geen contact  met de vruchtwamd. Waar geen contact  is  kleurt  de vrucht-
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wand later "bij .  Hierbij  is  van invloed het ras,  de vruchtzett ing (groeistof)  en 
speelt  d.e groei  een rol .  Bleke rassen hebben een dikkere vruchtwand en worden 
door deze omstandigheid minder snol zacht.  
De viezigheid wordt woleens als  een kwalitei tseis aangemerkt» In de prakti jk 
speelt  dit  echter geen rol .  Keerhokkige tomaten zi jn vleziger dan 2 of 3 hokkige.  
De vorm. Be meest  gewenste vorm is  rond tot  iets  hoogrond, weinig geschou­
derd en niet  gemoot.  
Hierop zijn van invloeds 
1.  Het ras.  Sommige rassen uit  de Tuckwoodgroep geven zeer platte gemote 
vruchten.  Vele Ailsa Craigtvpen zijn weldra hoekig en sommige selecties (Kampioen) 
bovendien plat .  Radio is  nog hoekiger dan Ailsa Craig.  De bleke typen geven over­
wegend de minst  hoekige vruchten.  Eobar ui t  de tussengroep heeft  momenteel  de 
mooist  gevormde vruchten.  
2.  De groei.  "3en s terke groei heeft  een ongunstige invloed op de vorm. Bij  
de meerliokkige rassen komt het  sterk gemoot zi jn dan naar voren en de 2 of 3 
hokkige rassen worden hoekiger en tevens platter .  De ongunstige invloed van een 
te sterke groei kan men zich voorstellen doordat de beschikbare assimilaten in 
te geringe mate ten goede komen aan de generatieve ontwikkeling,  dus aan het  
zaad en het  hieromheen zit tende vruchtsli jm en voor een te groot deel  aan de 
vegatieve delen zoals de bladeren,  doch ook aan de vruchtwanden. Behalve aan de 
onderste trossen kunnen ook in de kop van de planten zeer onkante vruchten voor­
komen. 
3.  De zaadzett ing.  Naarmate de zaadzett ing minder is  wordt er  ook minder 
vruchtsli jm gevormd en is  de assimilatiestroom voor een geringer deel op het  
inwendige van de vrucht gericht.  Vooral  bi j  de 2 en 3 hokkige vruchten met weinig 
tussenschotten heeft  dit ,  behalve hoekigheid ook holheid ten gevolge.  Men kan 
het  zich zo voorstellen,  dat ,  naarmate meer zaad in de vrucht zi t ,  de inwendige 
druk op de vruchtwanden groter is  en deze daardoor ronder worden.Soms komt het  
voor,  dat  de inwendige druk te groot is .  Hierdoor ontstaan de z.g.  katteogen, 
waarbij  een zaadli jst  gedeelteli jk bloot komt te l iggen, wat we vri jwel uitslui­
tend bij  de rassen met grove vruchten tegenkomen. 
Groeibeheersing en de zett ing bevorderen ( trostri l ler)  zijn .naast  een juiste 
rassenkeuze,  dus middelen om de vorm van de vruchten te verbeteren.  
Kurkstrepen. Uitsluitend bij  enkele rassen (o.m. Unie en Gouden Ster)  komen 
soms verhoogde, kurkachtige strepen op de vrucht voor.  De oorzaak is  niet  bekend 
en er  is  geen bestri jding voor.  Moneymaker en Ailsa Graig-typen vertonen dit  
verschijnsel  nimmer.  
Ziekten.  
Virus.  De tomaat kan door tal  van virusziekten worden aangetast .  De voornaamste 
hiervan is  het mozaïekvirus.  Deze kan grote schade aanrichten.  Indien het  op­
treedt is  de verdamping plotseling veel sterker.  Dit  kan behalve een slechte 
zett ing ook andere ziekten,  die met de waterhuishouding âamenhangen beïnvloeden. 
Uien ander nadeel is ,  dat  het  virus zich via de zeefvateh naar de vruchten ver­
plaatst  en hier ook mozaïekvlekken veroorzaakt (gewolkte vruchten).  Vooral  waar 
een sterke assimilatenstroom naar de vruchten is  (grove rassen) kan dit  ernstig 
zijn.  Bij  jonge planten kennen we het  mozaïek meestal  in de vorm van naaldblad.  
De planten kunnen op diverse manieren worden besmet.  Het kan zi jn omdat het  
zaad besmet is .  Dit  kan erger zi jn,  naarmate het  zaad jonger is .  Op overjarig 
zaad is  het virus afgestorven, Past  een zaadteler een goede winningsmethode toe 
(met zoutzuur) dan behoeft  ook geen virus op het  zaad voor te komen. De planten 
kunnen ook besmet worden door het  virus uit  tabak en het  virus dat  eventueel in 
de grond aanwezig is .  Door het  werken in de tomaten,  dieven, toppen, e.d.  kan 
eveneens besmetting van nog gezonde planten plaatsvinden. 
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De gevoeligheid van het  gewas is  van grote invloed op de aantasting» Ben 
geringe infectie op een sterk gewas heeft  geen invloed. Op een week gewas breidt  
het  zich snel uit .  Bij  groeistoornissen kan het  extra naar voren komen. Direkte 
bestri jding is  niet  mogelijk.  Wel kan de schade door gieten en beperking van de 
verdamping door schermen worden verminderd.  Door wat bi j  te mesten met kalisal­
peter bevorderen ws de groei (ïT) en verhogen we de weerstand (K),  Naast  het  mo­
zaïekvirus,  die de belangrijkste is ,  kennen we nog diverse andere virussoorten,  
die in bepaalde gevallen ook zeer schadeli jk kunnen zi jn.  Vooral  bi j  een te 
sterke groei zien vte  wel eens strepenziekte optreden» We onderscheiden enkel­
voudige en complere strepenziekte.  Dit  laatste wordt veroorzaakt door tomaten-
mozaïek en aardappel X virus tesamen. We zien bruin-zwarte strepen op al le plan­
tendelen,  behalve de wortels.  De vruchtzett ing stoptj  soms s terft  de plant af .  
Vruchten,  die het  ziektebeeld vertonen zijn vri jwel onverkoopbaar.  
Aucubamozaïek komt weinig voor en is  ook niet  zo schadeli jk.  Het z .g.  geel-
bladvirus kan de bladeren sterk doen verkleuren en is  wel schadeli jk.  Strip ver­
oorzaakt necrotische vlekken op de bladeren.  Het is  een gevolg van gewoon moza­
ïek en treedt nogal eens op bij  de nakomelingen van een F- | .  Ook bi j  sommige hy­
briden kan str ip ernstige vormen aannemen» Zo is  een van de (Nederlandse) toma-
tenkruisingen de Syston Cross,  die vooral  in Ingeland geteeld wordt,  bekend om 
de gevoeligheid voor deze afwijking. Spotted wilt  of , ,brandvlekkenziekte : !  toont 
een bronskleuring van de jonge koppen. De kop gaat kroezen. In veel gevallen 
gaat een aangetaste plant ten gronde. Het wordt door thgiüs overgebracht veelal  
van cineraria.  Weinig komt een aantasting als gevolg van-feommervirus I  voor» We 
zien dan zeer lange,  schoenveterachtige bladeren.  Komt hierbij  later het  gewone 
tomatenmozaïek dan treedt dwerggroei op.  Dit  laatste zien we speciaal  bij  late 
tomaten,  waarvan de planten buiten zijn opgekweekt,  3en goede luisbestri jding en 
het  eventueel onder glas telen van de planten,  kan een dergeli jke,  soms zeer 
schadeli jke aantasting,  voorkomen. De luizen brengen n. l .  het  komkommervirus 
van onkruiden (waardplanten) over.  
Bodemziekten.  
Van de voorkomende bodemziekten zi jn het  wortelknobbelaalt je,  slaapziekte 
en kurkwortel  wel de belangrijkste.  Een ontsmetting van de grond wordt echter 
ook wel eens uitgevoerd ter  bestri jding van „bodemmoeiheid" en om de gevolgen 
hiervan tegen te gaan. Het wortelknobbelaalt je of „knol" was vroeger de meest  
gevreesde kwaal in de tomaten.  Door de goede bestri jdingsmogelijkheden is  de 
vrees hiervoor vri jwel geheel geweken. Wel moeten we bedenken, dat  een matige 
knol-aantasting reeds zeer schadeli jk kan zi jn t .a.v.  de produktie.  Tijdig be­
stri jden is  dus gewenst,  "Knol : I  ontwikkelt  zich vooral  onder droogachtige en 
warme omstandigheden. Daarom zien we ook een eerste of ergste aantasting vaak 
bij  de hoofdleiding van de verwarming. Van hieruit  hebben we dan een besmettings 
bron voor het  gehele warenhuis.  Gunstig is  het daarom geen verwarmingsbuizen in 
de grond te graven en mocht di t  noodzakeli jk zi jn,  deze zodanig te isoleren,  dat  
er  geen warmte-afgifte naar de grond plaatsvindt.  Het gemakkeli jkste kri jgen we 
een knolaantasting op de l ichtere gronden (zand en zavel)  terwijl  we op klei­
en veengronden in het algemeen minder hinder hiervan ondervinden. 
Nauw verwant aan „knol" is  het aalt je van de aardappelmoeheid.  In enkele 
gebieden waar tomaten geteeld worden komt deze ziekte ook voor.  Men zal  er  voor­
al  op moeten let ten als een nieuw warenhuis wordt gebouwd of als  men verplaatst .  
Het kan dan nodig zi jn,  dat  tevoren een ontsmetting wordt uitgevoerd.  Bij  een 
behoorli jke aantasting is  de schade veel ernstiger dan bij  een „knol"-aantasting 
De gewone middelen hebben tegen het  aalt je van de aardappelmoeheid goede resul­
taten gegeven. Het al  of niet  voorkomen van slaapziekte wordt ten dele door de 
struktuur van de grond bepaald.  Heeft  men regelmatig last  van deze ziekte,  dan 
is  er met de struktuur iets  niet  in orde en kan verbetering hiervan de kwaal 
wegnemen. Is  de aantasting echter.ernstig,  dan kan beter bestri jding worden 
toegepast ,  die de schimmel doodt.  Zouden we dan echter ook niet  de struktuur 
van de grond gaan verbeteren,  dan bli jf t  de kans groot,  dat  we een ander jaar 
weer een l ichte aantasting zullen waarnemen. 
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Het is  n. l .  zo,  dat  de meeste tomaten in een jong stadium reeds door slaapziekte 
worden aangetast .  Be schimmel is  dan inactief aanwezig en wordt onder ongunstige 
omstandigheden actief .  
Te lage temperatuur bevordert  het  optraden van slaapziekte in belangrijke mate.  
Op gevoelige gronden moet er  alleen bij  warm weer en dan nog weinig worden ge­
goten.  Te lage nachttemperaturen zijn bij  koude tomaten wel eens de oorzaak van 
een aantasting,  evenals het  vroeg in de t i jd veel gieten van koud water.  Vooral  
bi j  het  gebruik van een irr igatiesysteem worden in dit  opzicht nogal eens onge­
lukken gemaakt.  
Kurkwortel  is  op het  ogenblik wel de belangrijkste bodemziekte bij  de to­
maten.  Be landeli jke produictie wordt in belangrijke mate gedrukt doordat zeer 
veel  bedrijven min of meer met kurkwortel  behept zi jn.  Wat deze ziekte precies , 
is ,  is  eerst  kort  geleden bekend geworden. Het is  gebleken een schimmel te  zijn» 
Be schade van een kurkwortelaantasting is  in sterke mate afhankeli jk van de 
groeikracht van de aangetaste planten.  
Boor de kurkwortel  verkurkt de wortel .  Naarmate de wortel  dikker is  duurt  het  
langer voordat deze zodanig verkurkt is ,  dat er  geen voedingsstroom meer kan 
passeren.  Bij  erg dunne, f i jne wortelt jes is  het.uitschakelingsproces veel 
sneller voltooid en zal  de schade ernstiger zi jn.  Bij  een aantasting vermindert  
de groei aanzienli jk.  Be,vruchtzett ing is  voor veel  bloempjes onmogelijk en de 
vruchten bli jven kleiner,  
In onderstaand staatje staat  aangegeven welke bestri jdingsmogelijkheden 
we in hoofdzaak voor de diverse bodemziekten hebbens 
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Hieruit  bl i jkt  voldoende, dat  stomen eigenli jk het  universele middel is  
en dat  met diverse chemische middelen niet  al les te bereiken is .  Vooral  vroeger 
werden formaline en zwavelkoolstof nogal eens toegepast .  Deze hadden vooral  
invloed als groeist imulatie,  doch kunnen thans,  gezien de huidige middelen,  
beter niet  worden gebruikt .  De werking van B.B, en A.W, 10 moet iets  ruimer 
worden gesien als in het staatje is  aangegeven. Deze middelen helpen als middel 
niet  tegen kurkwortel» Boor de groeist imulatie echter zullen we wat zwaardere 
wortels kri jgen? die weer wat minder snel  last  van kurkwortel  hebben. 
Bij  de chemische grondontsmetting is  het vooral  belangrijk,  dat  het  goed 
wordt uitgevoerd.  Bit  'geldt  zowel voor de tuinder als voor de loonontsmetter,  ;  
omdat beide hierbij  een belangrijke taak hebben. Van belang, voordat de bewer­
king wordt uitgevoerd,  is  de conditie van de grond. Deze moet matig vochtig 
zi jn,  goed bewerkt (verkruimeld),  een voldoende temperatuur (boven 10 C, maar .. 
l iefst  16°C) hebben en de wortels van de tomaten,  die in de grond zijn achter­
gebleven, moeten goed verteerd zijn.  Een chemische grondontsmetting,  direkt na 
het  optrekken van de planten is  dus niet  ideaal.  Het beste is ,  de planten af 
te snijden op h- 15 cm boven de grond. Ban het  verdere bovengrondse gewas op­
ruimen^ de grond f l ink natmaken en de wortels oprooien.  Tien dagen hierna ont­
smetten.  
De grond moet goed verkruimeld zi jn,  dus frezen is  gewenst« Ka de behande­
l ing moet het  gas tenminste 3 x 24 uur in de grond bli jven.  We s luiten de grond 
dan af door een zg.  waterzegel.  Bit  is  eehter al leen pas waardevol,  als  het  
zegel dun is  en direkt na.  opdrogen wésr wordt aangebracht,  wat kan inhouden, 
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dat we in de zomer op een zonnige dag 2 à 3 keer moeten broezen. Fa deze periode 
kan de grond worden opengetrokken om het  gas te laten ontsnappen» Dit  kan,  afhan­
keli jk van de temperatuur,  in 5 dagen tot  5 weken geschieden» Voor het  gas vol­
ledig verdwenen is  moet niet  worden gegoten.  Alleen formaline lost  in water op.  
De andere gassen niet  en als  we gaan gieten voordat het  gas naar boven verdwenen 
is ,  drukken we door het  water het  gas in de ondergrond. Dit  komt soms na maanden 
weer naar boven en kan dan wortelbeschadiging geven. 
Stomen is  mede gemakkeli jker,  omdat we direkt na beëindiging van de teelt  
kunnen beginnen en ook weer veel  sneller na de behandeling kunnen planten of 
zaaien.  Algemeen wordt nog ts  lang gestoomd. De afstervingstemperaturen van 
knol,  slaapziekte en kurkwortsl  zi jn resp.  55s 45 en 45°C» Stoomt men 1 uur met 
een ketel  van behoorli jke capaciteit ,  dan heeft  men in diverse omstandigheden 
reeds na +_ 25 minuten 100°C bereikt ,  wat ruim voldoende is .  De overige t i jd 
wordt fei tel i jk overbodig gestoomd. Dit  heeft  vooral  als  nadeel dat  op tal  van 
gronden, zeker als  voor de eerste- keer wordt gestoomd, de groeikracht van de 
tomaten zodanig sterk is ,  dat  het  resultaat  tegenvalt  ( laat  en klein).  Bovendien 
kost  het  belangrijk meer aan kolen en arbeid.  Het is  verstandig de korst  moge­
l i jke t i jd aan te houden. Dit  is  én voor de grond én voor het .  gewas het  beste,  
terwijl  de doding van de parasieten toch voldoende is» Meer dan bij  lange t i jd 
stomen moeten we bi j  kort  stomen let ten op de temperatuur van de grond. lür mogen 
geen grote "koude" plekken in voorkomen. Het is  soms vooral  nodig dat  de stoom-
buizen niet  te diep ingegraven worden. Is  dit  het  geval,  dan komt de grond onder 
en vlak boven de buis wel snel  genoeg op temperatuur maar het  oppervlak niet .  
3rvaring in dit  verband moet men dan ook ter  plaatse opdoen. 
Sen goed afdekmiddel is  zeer belangrijk,  vooral  voor het  "bij trekken" van 
z.g.  koude plekken. Turfmolm is  ideaal.  3en pak per 3 rr^ is  hiervoor juist  vol­
doende. 
De resultaten met hoge-- en lagedruk stoomketel  kunnen vri jwel geli jk zijn.  
Door het  grotere stoomvolume bij  lagedruk zijn de eisen voor leidingen e.d.  
(ruim) hoger.  
We kennen voor het  stomen 3 methoden, n. l .  het  traprek,  het  graafrek en de 
stoomploeg. De beste methode is  het graafrek,  maar deze kost  verreweg het  meeste 
arbeid.  Op de wat grotere bedrijven waar jaarl i jks geheel of gedeelteli jk stomen 
gebruikeli jk is ,  zal  in de toekomst het  traprek ongetwijfeld vervangen worden 
door de stoomploeg, die vooral  arbeidsbesparend is .  Op zeer luchtige veengronden 
en slempige kleigrond kan de stoomploeg minder goed worden gebruikt .  
Jnten.  
Naast  de direkte bestri jding van de diverse bodemziekten,  t racht men reeds 
meerdere jaren ook langs een andere weg schade hierdoor te voorkomen. Hierbij  
heeft  men tal  van wilde tomatentypen op hun vatbaarheid onderzocht,  waaruit  is  
voortgekomen, dat  men thans over typen beschikt,  die onvatbaar zi jn voor wortel-
knobbelaalt je,  kurkwortel  en slaapziekte» 
Enerzijds tracht men nu door kruisingen deze eigenschappen in handelsrassen 
te brengen, terwijl  men anderzijds ook de weg volgt ,  die ook "bij  komkommers ge­
bruikeli jk is ,  n. l .  door het  enten van goede rassen op de voor bepaal c" bodom-
ziekte onvatbare onderstam. De eerste methode is  een vri j  large weg, taai '  v, ' . ;  
mogen hiervan in de toekomst toch wel tastbare resultaten vwr^raohtcii ,  
Reeds enkele jaren heeft  men te Naaldwijk onderzoen verricht m-ar io moge­
lijkheden van het  enten van tomaten op onder stammen, die re «is innt r*.r - /a  "o ge:,  
kurkwortel  en andere bodemziekten.  Vooral  is  naar een kurkworieIre cr.de 
stam gezocht,  omdat deze ziekte het  belangrijkste is .  Hen dergeli jk::  or.Csrst  :r ;  
moet ook een voldoende groeikracii t  bezit ten om een voldoend hoge pro Taktik te 
garanderen.  
Momenteel  is  men er  in geslaagd een onderstam te vindon, die aan ö c y c  eisen vol­
doet.  Deze wordt verkregen door een normaal kulxuurras van üe (b.v.  Money-
maker of Ailsa Craig) te kruisen met de wilde tomaat Lyo. nirf-uiu : gl i o.üueu 
Met de hiervan verkregen F-j  ,  zi jn de aigelopen jaren proeven genomen, die goede 
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resultaten geven. Naast  het  fei t ,  dat  men minder hinder heeft  van kurkwortel  
is  ook de produktie soms aanmerkeli jk groter» 
Het enten zelf  kan gemakkeli jk door de tuinder worden uitgevoerd,  het  is  
een eenvoudige spleetenting,  die in een vri j  jong stadium wordt uitgevoerd.  Be 
ent  wordt door middel van een loodstripje vast  op de onderstam geplaatst .  Bij  
een goede verzorging is  het slagingspercentage 100$. 
Schimmelziekten.  
Deze kunnen alleen optreden als de omstandigheden van plant en omgeving 
voor de schimmel gunstig zi jn om te groeien.  
Botrytis  kan zeer schadeli jk zi jn en op tal  van manieren optreden. De aan­
tasting door Botrytisstrip op de vruchten werd reeds besproken. Verder kennen 
we Botrytis  in de vorm van "rotpoot" vooral  "bij  de jonge planten t i jdens de op­
kweek. Hier kri jgt .deze schimmel een kans als  de moerblaadjes door een groei­
stoornis afsterven. Vooral  een lage bodemtemperatuur bevordert  in sterke mate 
rotpoot.  Verder kan Botrytis  op vri jwel al le delen van de plant voorkomen. Ben 
regelmatige;  ongestoorde,  maar vooral  ook niet  te sterke groei,  is  het belang­
ri jkste afweermiddel.  Om Botrytis  op de blad- en diefwonden te voorkomen moeten 
we deze t i jdig verwijderen (niet  te grote wonden, bi j  de dieven) en op een t i jd­
st ip,  dat  de wonden snel  kunnen drogen. Treedt desondanks de schimmel toch nog 
op,  dan kunnen we de wonden insmeren met v.b.c. ,  maar l iever nog met een papje 
van T.M.T.D. (spuitpoeder),  Bij  beide middelen is  uitsnijden van de aantasting 
vrijwel nooit  noodzakeli jk.  Treedt Botrytis  ook op andere delen van de plant op,  
zoals op bladeren en bladstelen,  dan is  regelmatig uitsnijden van de aangetaste 
delen noodzakeli jk» Vruchtval als  gevolg van Botrytis  komt voor nadat,  hetzij  .  
door een te zwakke groei,  hetzij  door een t i jdeli jk te lage luchtvochtigheid 
de punten van de kelkslippen zijn afgestorven«, Van hieruit  komt de schimmel de 
vrucht aan de bovenzijde binnen. Vooral  bi j  een teelt  van niet  gestookte herfst-
tomaten,  waar vroeg een meeldauwaantasting aanwezig was,  kan Botrytis  op de 
vruchten bijzonder ernstige vormen aannemen. 
De Moneymakertypen schijnen wat gevoeliger te zi jn dan de overige rassen.  
3en goed bestri jdingsmiddel is  nog niet  bekend ?  wel geeft  T.M.T.D. in olie als 
spuitmiddel goede resultaten tegen Botrytis  op het  blad en tegen vruchtval.  Het 
is  dan nodig,  dat  er  regelmatig (tenminste 6x vanaf het  stadium dat er  voor 
de eerste keer blad wordt geplukt)  gegoten wordt.  
Meeldauw kan vooral  in koude warenhuizen schadeli jk zi jn.  3r bestaan ras­
verschil len bij  de tomaat t .a .v.  de gevoeligheid.  Sen voldoende droog, hard en 
niet  te zwaar gewas is  gunstig» Desondanks treedt toch vaak meeldauw op. Gewenst 
is  te bestri jden vóór de eerste vlekjes zichtbaar zi jn s  Dan wekeli jks stuiven 
met Zineb waarbij  vooral  de onderzijde van het  gewas goed wordt geraakt.  Dus 
van onder n^ar beven stuiven. Verstandig is  het  te beginnen als  de planten een 
hoogte van P cm hebben bereikt .  We kunnen dan de eerste 2 x volstaan met onge­
veer -J gram stuifmiddel per plant.  Later kan dit  geleideli jk worden opgevoerd.  
Bij  een normaal volgroeid gewas is  de maximale hoeveelheid per keer 1 gram per 
plant.  Hebben we een aantasting voordat bestreden is ,  dan kan beter worden ge­
spoten.  Dit  werkt gunstiger dan stuiven, doch is  wat omslachtiger en duurder,  
lüens per 10 dagen spuiten met Zineb of Bulbosan-spuit .  
Goede resultaten worden ook verkregen met Shirlan (spuiten).  Ook Maneb, in 
dezelfde concentratie als  Zineb, is  uitstekend te gebruiken. Dit  laatste in 
ieder geval als  mangaangebrek optreedt,  omdat di t  dan tevens een goede bestri j­
ding vormt.  Schimmelziekten zoals aardappelenkwaad, kanker en sclerotiënrot 
treden betrekkeli jk weinig op.  Hiervan wordt aardappelenkwaad nogal eens ver­
ward met waterziek,  terwijl .men kanker ook wel aanziet  voor Botrytis .  Kanker 
is  echter veel schadeli jker.  Bij  sclerotiënrdt is  een uiterst  zorgvuldig ver­
wijderen van de aangetaste planten nodig,  omdat anders de ziekte in de grond 
achterbli jf t ,  zich geleideli jk uitbreidt  en stomen noodzakeli jk maakt.  
Dierl i jke beschadigingen. 
Vooral  t i jdens de opkweek kunnen luis en thrips schadeli jk zi jn.  Juist  in 
dat stadium is  een direkte bestri jding een eerste eis .  Jonge plantjes l iefst  
niet  spuiten of stuiven. Het beste is  roken (b.v.  met Lindaan-rooktabletten).  
Rupsen, zoals bladrollers en do groentenuil  treden soms t i jdens de teelt  
op.  Als er  niet  bestreden wordt kan de schade toöh belangrijk zi jn.  De bestri j­
ding is  gemakkeli jk uit  te voeren met D.D.T. of Parathion. 
Witte vlieg treedt de laatste jaren wat meer op.  Het is  een soort  luis.  
Afhankeli jk van het  stadium waarin het  gewas verkeerd moet worden bestreden. 
Voor de oogst  met parathion, t i jdens de oogst  met Lindaan-rooktabletten en bij  
een ouder gewas met calcid.  Enkele malen herhalen is  vrijwel steeds noodzakeli jk.  
Spint is  slechts zeer zelden schadeli jk.  7e zien dit  insekt fei tel i jk alleen 
maar t i jdens de opkweek in de jonge plantjes.  De bekende middelen kunnen hier­
tegen gebruikt  worden. 
Wortelduizendpoot kan plaatseli jk de groei van de planten volledig tegen­
houden, omdat steeds de jonge wortels rond de potkluit  worden weggevreten.  
Treedt dit  op,  dan de grond nat  maken met een parathion bevattende spuitvloei-
stof.  
Smelten en koperwormen kunnen door het  afvreten van wortels en de stengels 
schadeli jk zi jn.  Aldrin geeft  goede resultaten.  
De aardrups is  moeili jker te verdelgen. Deze onderscheidt  zich van de emelt  
door het  fei t ,  dat  deze rups poten bezit  en bovendien iets  donkerder van kleur 
is .  Kan enkele dagen vóór het  planten worden behandeld,  dan is  Aldrin het  aange­
wezen middel.  Treedt de beschadiging na het  uitplanten op, dan kan het  beste een 
mengsel dat  suiker, ,  zemelen en parathion bevat,  worden uitgestrooid.  
Diverse ziekten.  
Meerdere ziekten, ,  . d ie op de vrucht voorkomen zi jn al  bij  de bespreking van 
de kwalitei t  behandeld.  
BacterieverweIkingsziekte treedt slechts zeldzaam op. Meestal  daar waar de 
groei zeer sterk is  (veel Nr}T We zien dan aanvankeli jk zwart-bruine plekken in 
de oksels van enkele bladeren.  Inwendig is  de stengel zwartverkleurd.  De aange­
taste planten sterven vaak af .  Gezonde planten kunnen gemakkeli jk worden besmet,  
zodat verwijderen van aangetaste planten, ,  evenals drooghouden van het  gewas,  aan 
te raden is .  
Kroeskoppen zien we soms wel bi j  de opkweek van de plant» Waarschijnli jk 
is  de mate van optreden afhankeli jk van de (hoge) temperatuur.  Verwijderen is  
noodzakeli jk.  
Verbranding treedt nogal eens een enkele keer ep in de koppen van de tomaten 
ï ïe onderscheiden hierbij  twee soorten van kopverbranding. In de eerste plaats 
(b.v.  bij  een virusaantasting) als  de verdamping de aanvoer van vocht overtreft .  
Dit  is  het geval als  we een betrekkeli jk week gegroeid gewas hebben, dat  plotse­
l ing wordt blootgesteld aan scherp zonnig weer waarbij  de luchtvochtigheid laag 
wordt.  De koppen gaan dan geheel of gedeelteli jk slap hangen en in een ernstig 
geval zullen enkele blaadjes van de kop, soms ook een gedeelte van de jonge tros,  
verbranden. We kennen ook een verbranding, die onder andere omstandigheden op­
treedt en vaak ook schadeli jker is .  Dit  komt voor,  als  bij  zonnig weer de lucht­
vochtigheid zeer hoog is  (onvoldoende luchten).  3r  wordt dan onvoldoende zonne­
warmte besteed aan de verdamping en de temperatuur van het  blad loop ( te)  hoog op 
Chlorose.  De tomaat is  een gewas met een grote behoefte aan magnesium. Op 
gronden waar het  gehalte aan magnesium laag is  en geen meststoffen worden gegeven 
die magnesium bevatten (patentkali)  kan dan vri j  gemakkeli jk magnesiumgebrek op­
treden. In dergeli jke gevallen moet het  een gewoonte worden jaarl i jks _+ ^  kg. 
magnesiumsulfaat  toe te dienen. Treedt het  echter plotseling op, wat o.m„ kan 
worden bevordert  doordat de wortels door ziekten zi;n aangetast  of de wortel­
vorming om andere reden slecht is ,  dan kan het  beste worden bespoten.  Enkele 
malen spuiten met 2^ magnesiumsulfaat  geeft  goede resultaten.  We kri jgen dan 
ook nog een hard gewas wat gunstig is  om waterziek te voorkomen. Magnesiumgebrek 
treedt aanvankeli jk ongeveer in het  midden van de plant op.  Men ziet  dan grote 
l ichtgele vlekken. De middelste bladeren worden daarna vri j  snel vri jwel geheel 
geel  en het  beeld breidt  zich dan ook naar boven en beneden uit .  
Mangaangebrek treedt het  eerst  in de bovenste gedeelte van de plant op,  
We zien dan een vri j  f i jne vlekking. Bestri jding is  mogelijk door enige malen 
te spuiten met mangaansulfaat  0,2Wordt tevens een meeldauwbestri jding toege­
past , ,  dan kan Maneb worden gespoten,  dat  tevens mangaangebrek tegengaat.  
Treedt chlorose op, als  gevolg van magnesium- of mangaangebrek, dan heeft  
bijmesten van deze middelen weinig zin.  Het duurt  te lang voordat enig effect  
te zien is .  Men kan ook vooraf mangaansulfaat  geven. Met meer echter dan i j  kg 
per are.  
IJzerchlorose treedt vri jwel uitsluitend in l ichte mate op als  de wortels 
ernstig door kurkwortel  zi jn aangetast .  Bestri jding in dat stadium heeft  weinig 
zin.  
Oogst.  
Wordt voor export  verkocht,  dan zal  het  nodig zi jn om vier keer per week te 
oogsten.  Op tal  van bedrijven wordt echter in de „topweken" dageli jks geoogst.  
Veel keren oogsten geeft  voordeel dat  de part i j ,  zeker wat kleur betreft ,  zeer 
uniform is .  Treft  men zeer koel weer,  dan kan uiteraard met goed resultaat  min­
der keren per week worden geoogst.  Zo is  in het najaar 2 x oogsten per week 
ruim voldoende. 
Het oogsten moet in de morgenuren gebeuren. De vruchten zi jn dan stevig en 
koel wat het  meest  gunstig is  voor de kwalitei t  bi j  de verkoop. 
Sorteren.  Tomaten worden op kwalitei t  en naar grootte gesorteerd,  'Fat  betreft  
de kwalitei t  dient men zich aan de voorschriften te houden. Bonkige vruchten,  
vruchten die afwijken van kleur en vorm, die beschadigingen vertonen of ge­
scheurd zi jn,  dienen apart  te worden gesorteerd en geveild.  Treden binnen de 
eerste kwalitei t  grote kleurverschil len op s  dan is  het gunstig deze apart  te 
veilen.  
3r zijn tal  van sorteermachines die voor tomaten worden gebruikt .  De voor­
naamste merken zi jn Notenboom, Brinkman, Treurniet  en Sas.  Al deze merken kunnen 
goed voldoen. 
Bèlangrijk is  te weten,  dat  tomaten vri j  gemakkeli jk worden beschadigd. Dit  
kan reeds bij  het  oogsten geschieden. De vaak aan de binnenzijde ruwe plukmanden 
geven soms schade als de tomaten niet  voldoende voorzichtig in de manden gelegd 
worden. Om deze schade te voorkomen kan mer.  tegenwoordig schuimplastic mandvoe-
ringen kopen. Ook bi j  het  sorteren treedt vaak veel schade op.  Dit  wordt in 
hoofdzaak veroorzaakt door de toestand van de machine.  In de morgenuren zi jn de 
vruchten vaak wat vochtig.  Dit  vocht vermengi met wat plantensap en de soms niet  
te vermijden zandkorrelt jes,  zet  zich af op al le delen van de machine en gaat 
over in steenharde uitstulpingen. Hierdoor kur.nen *>p de vruchten putjes ontstaan,  
die het  uiterl i jk ontsieren.  "3en nadeel is ,  da~, deze schade eerst  enkele dagen 
na het  sorteren goed zichtbaai? wordt.  Wel goed ~e zien voor de consument dus,  
doch niet  voor de teler.  Noodzakeli jk is  het dus,  l iefst  enkele keren per jaar,  
de machine met heet  water en zeepsop of soda schoon te maken. Ruw bli jvende 
plekjes glad te vij len en in de winter de machine goed te vernissen.  Door di t  
laatste bli jf t  het  oppervlak glad en is  de kans op afzett ingen minder.  
3en enkele keer gebeurt  het  wel,  dat  de vruchten op de veil ing worden afge­
keurd omdat ze te vuil  zi jn.  Speciaal  zien we di t  bij  de eerste koude tomaten,  
die bij  het  gieten ondergespat zi jn en wat vochtig worden geoogst.  Nadelen hier­
door kan men voorkomen, door in de stortbak een nieuwe moltondeken te leggen, 
en niet  teveel tomaten tegeli jk in de stortbak te deponeren.  
Verpakking. De verpakking van tomaten is  nog eenvoudig.  De vroegste tomaten 
van eerste kwalitei t  werden (voor export)  aangevoerd in eenmalige Ristjes van 
5 kg.  Later in het  seizoen in eenmalige kisten van 12^- kg.  Hen golfkarton inte­
rieur is  noodzakeli jk.  Vanaf 1959 gaan al le exporttomaten ir .  kist jes van 6 kg.  
33.  
Geleideli jk aan gaan de exporteurs er  toe over de tomaten meer in klein-
verpakking te verzenden» Dit  kan zi jn in zakjes van polythene of in doosjes met 
cellophaan deksel» Vooral  bi j  kleinverpakking vallen beschadigingen meer op en,  
mede hierom zal  men er  zoveel mogeli jk naar moeten streven schade te voorkomen. 
Bewaring. Sen tomaat is  zeker geen bewaarprodukt.  Dit  neemt niet  weg, dat  er  
soms omstandigheden kunnen zi jn,  dat  tomaten voor langere cf kortere t i jd in 
het koelhuis moeten worden bewaard.  Hierbij  dient men echter voorzichtig te 
werk te gaan. Al naar de r i jpingsgraad vragen tomaten een andere temperatuur.  
Men dient steeds uit  te gaan van voorzichtig geoogste vruchten waar geen schim­
melaantasting op voorkomt.  
Bij  een bewaarduur van tomaten langer dan 5 dagen beneden een temperatuur 
van 10°C zi jn deze gevoelig voor lagetemperatuurbederf.  ITaarmate de temperatuur 
lager is  zal  dit  verschijnsel  ernstiger optreden. 3r kunnen dan glazige plekken 
ontstaan en de kleuring gaat niet  meer door.  
Omdat tomaten bij  een wat lagere luchtvochtigheid snel zacht worden, moet 
de vochtigheidsgraad t i jdens de bewaring 90 à 92 jo  bedragen. 
Har-groene tomaten kleuren vri jwel niet  na.  Narijping,  zelfs bij  een hogere 
temperatuur geeft  meestal  een afwijkende kleur.  
Tomaten die de kleuring gaan beginnen moeten worden bewaard bij  12°C. Om 
een volledige kleuring te kri jgen moet de temperatuur,  na een bewaarduur van 
10 à 14 dagèn, worden opgeveerd tot  18°C. 
Licht-oranje (Ierse) tcmaten worden bij  10°C bewaard.  Ook hierbij  is  het 
nodig om de vruchten later een temperatuur van 18 C te  geven. De bewaarduur is  
ongeveer 2-g- week. 
Oranje-rode tomaten bewaart  men bij  een temperatuur van 8 à 10°C. Ze zi jn 
dan ongeveer 2 weken bewaarbaar.  
Rode tomaten kunnen (b.v.  voor de verwerking) 3 à 4 weken worden bewaard.  
Men houdt dan een temperatuur van 0 -  1°C aan.  Om verl iezen te voorkomen moeten 
deze tomaten direkt na de bewaarti jd worden verwerkte-
Voor de weekendopslag,  wat bi j  de handel en soms ook bij  de tuinders wel 
eens voorkomt,  is  een temperatuur van 4 à 5 C voldoende. Ze mogen dan niet  lan­
ger dan 4 dagen worden bewaard omdat anders de nakleuring verstek laat  gaan. 
Bewaring van herfst tomaten.  In de herfst  wordt,  vanaf eind september,  de 
temperatuur-in ongestookte kassen te laag.  Duurt  di t  lang, dan kan er  veel ui t­
val optreden door lagetemperatuurbederf 'niet  kleuren en glazige plekken).  Dit  
kan worden voorkomen door de vruchten t i jdig te oogsten (groen) en ze 10 à 14 
dagen te bewaren bij  een temperatuur van 12 C. Men kan-daarna een snelle ,en vol­
ledige nakleuring kri jgen door de temperatuur tot  18 à 19 C op te voeren« Om het  
zacht worden te voorkomen dekt men de kisten zorgvuldig af met plastic.  
Schuurbewaring is  gedurende ongeveer '  week mogeli jk.  De r i jping verloopt 
dan echter vri j  normaal en de kwalitei t  wordt van dag tot  dag minder (zacht) .  
Door de kisten goed met plastic af te dekker,  zal  ook hierbij  de stevigheid beter 
behouden bli jven.  
Sen speciale : 'bewaarmethode" is  in 1956 voor het  eerst  proefsgewijs toege­
past ,  Hierbij  worden de tomaten na de oogst  met een wasachtige stof (Flavorseal)  
bespoten.  Hierdoor worden de meeste levensfuncties wat- vertraagd, terwijl  boven­
dien het  uiterl i jk door een betere glanzing wordt verhoogd. 
De bedoeling is  vooral  om hierdoor de tomaten bij  de handel en de consument beter 
houdbaar te maken. Bovendien om te bereiken dat  vsor landen waarheen het  trans­
port  vri j  lang duurt  (Ierland 3Ür dag) de tomaten in een vrat  r i jper stadium kunnen 
worden geoogst.  De toepassing van dit  middel vindt plaats met grote machines met.  
een capaciteit  van 5 "tot  25 ton per uur.  De kosten zijn betrekkeli jk gering,  n. l .  
ongeveer 1 à  1-g- cent per kg.  Gezien de huidige omstandigheden is  het echter ui­
terst  moeili jk een behoorli jke hoeveelheid van deze tomaten te behandelen,  ondanks 
de voordelen.  Waar centrale sortering (op de veil ing) plaatsvindt kan het  echter 
zonder bezwaar plaatsvinden. 
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